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GENERALES RETIRADOS 
París, 23. 
A propuesta del General Joffre, el 
Ministro de la Guerra ha dispuesto 
que pasen a la escala de reserva 24 
de los generales que se hallan en las 
filas combatientes; nueve por mal 
estado de salud, seis por asuntos 
particulares y del resto no se da in-
forme alguno de las razones en que 
se ha fundado la propuesta. 
NOTICIA RUSA 
Retrogrado, 23. 
Se ha publicado oficialmente que 
ju
hecho, en la carta que hemos publicado esta mañana, nuestro corres-
ponsal en Washington, sobre la suerté que le espera a la infeliz Polo-
nia nos hizo recordar un episodio de la última guerra civil espa-
ñola que confirma en todas sus partes lo dicho por Escobar. 
Al finalizar el año de 1876 presentóse en las filas carlistas que 
vencidas o vendidas hacían sus últimas excursiones por las montañas 
de Cataluña, un tipo originalísimo, llevando una misión secreta de don 
Carlos para el general Dorregaray-. 
Ostentaba el título de Marqués de Otto y era descendiente de una 
noble familia polaca. 
Joven aún,-su historia no podía ser más accidentada ni más de-
sastrosa. -
A los 16 años de edad fué condenado a cadena perpetua en Var-
sovia, por conspirador. Deportado a la Siberia logró fugarse y huir a ^ 
América, llegando a Méjico en los momentas en que estallaba una re- chaczéw> han sido arrollados hacia 
dicho río por los contra ataques de 
las tropas rusas, habiéndosele causa-
do al enemigo gran número de ba-
jas, entre ellas muchos muertos. 
El parte asiente que los rusos se 
han visto obligados otra vez a reti-
rarse de ciertos puntos, "a fin de 
ocupar otras posiciones más estraté-
gicas." 
INFORME DEL DIRECTOR DE SA-
NIDAD MILITAR 
París, 23. 
El Director de Sanidad Militar, 
Trousadnt, ha informado a la comi-
sión de asuntos militares y navales 
de la Cámara que de los 489 mil he-
ridos franceses, más de 250 mil han 
vuelto ya al campo de batalla y que 
120 mil se hallan convaleciendo, de 
los cuales 60 mil están en vías de 
quedar completamente restablecidos 
y aptos para volver a campaña. 
Los 489 heridos son los habidos del 
Tolución formidable contra el Emperador Maximiliano. 
Y al Marqués de Otto le faltó tiempo para alisto rse en las filas de 
los imperialistas. 
Poco después era fusilado en Querétaro el infelir. Maximiliano. El 
Marqués de Otto logró huir a Europa. 
Llegó a Roma y se alistó en los zuavos pontificios, meses ante de 
ser asaltada la Ciudad Eterna por las tropas de Víctor Manuel. 
. Nuestro polaco, siempre vencido, pero nunca desanimado, corrió a 
alistarse en el ejército francés que entonces luchaba contra Prusia. 
Al poco tiempo Napoleón I I I caía en Sedán. 
El Marqués de Otto tan pronto como estalló en España la guerra 
civil fué a ofrecer su espada a Pon Carlos. 
—1 Cómo hemos de ganar ?, le decían los carlistas al oír esa serie 
no interrumpida de desventuras. Usted lleva la mala sombra por don-
de quiera que-va. 
Y él sonreía y después de meditar un rato exciamaba: ' ' ¡Oh! Po-
lonia triunfará al f i n . " 
Y i quién sabe! j con hombres tan tenaces como el Marqués de Otto, 
todo es "posible. 
15 de Octubre al 30 de Noviembre, | francesa está desplegando la mayor 
siendo los muertos de ese período un 1 
48 por ciento más bajo que los pro-
más y más ventajas aunque peque-
ñas. 
Créese que no obstante haber fra-
casado el plan para el armisticio du-
rante las Pascuas, sobrevendrá algu-
na calma el día de Navidad. 
El sentimiento religiosos que inspi-
ra esta fiesta cristiana se halla muy 
arraigado en los corazones de los 
soldados, sin que pueda estirparle la 
posición en que se enceuntran fren-
te a frente, combatiéndose con fero-
cidad. 
; Los periódicos de Londres han de-
cidido unánimemente suspender su 
publicación durante el día de Navi-
dad, y tambr'n el Negociado de la 
medios que hasta aquí producen las 
grandes guerras modernas. 
LO QUE DICEN LOS FUGITIVOS 
DE LILA 
Hazebrouck, 23. 
I Prensa estará cerrado desde la tarde 
actividad en el bombardeo de los i del jueves hasta la noche del día de 
fuertes que defienden los Dardanelos,! Pascuas, 
con el propósito de que los subma- ¡ NUEVO ATAUD A ANGOLA 
rinos tengan el paso franco y ataquen I Lisboa, 23. 
los buques que se hallan en el es- i Los aiemaneS de nuevo han invadí-
trecho. 
El telegrama dice que circula el Los fugitivos de Lila que acaban; rumor de que los buques de sruerra n—_ jí«>̂ « ^ ano j„ J I * t ~ , _ _ de llegar dicén que 998 casas de di 
cha ciudad han sido destruidas por 
el bombardeo de los alemanes y que 
los habitantes se mantienen encerra-
dos en las casas. 
ingleses y franceses han forzado ya 
el estrecho. 
También se ha recibido aquí la no-
ticia de Undine, ciudad enclavada en 
el territorio italiano que se halla 
Agregan los fugitivos de Lila que bajo la soberanía austríaca, de que 
solo recorren las desiertas calles de j en la frontera ha sido detenido, pol-
la ciudad los oficiales alemanes en sospechas de espionaje, el Marqués 
automóviles y que cada vez escasean | de Pateras, que de Navaler a Santo-
más los alimentos. ro se dirigía a Viena pretextando 
EL PASO DE LOS DARDANELOS i una misión periodística. 
Roma, 23. ! ASPECTO GENERAL DE LA SI-
Se ha recibido en esta capital la' TUACION 
do a Angola posesión portuguesa del 
Africa occidental. 
La noticia fué anunciada en la Cá-
mara de Diputados por el Ministro de 
las Colonias, quien dijo que los ale-
manes han atacado nuevamente el 
puesto militar de Naulila en la pro-
vincia d̂  Angola, 
(Pasa a la última plana.) 
noticia de que la escuadra anglo-
C I N C O L E O N E S E N L A S C A L L E S 
D E N U E V A Y O R K ' i n g t a l a d ó i i n t e l e g r a m a d e l 
. V a r o n a 
Se dirije a los cama-
gueyanos y les ra-
su opinión. 
Al telegrama cursado por el Pre-
sidente de los conservadores cama-
giieyanos, comandante Sánchez Ba-
tista, hsp contestado el doctor Enri-
que José Varona del siguiente' modo: 
Habana, 20 de Diciembre de 1914 
Gobernador Sánchez Batista. 
•Camagiiey. 
Profundamente agradecido al Eje-
cutivo Provincial del Partido y a us-
U N P O L I C I A M U E R T O Y C I N -
C U E N T A P E R S O N A S H E R I D A S 
UN L E O N , D E S P U E S D E A S A L T A R UNA G A -
L E R I A F O T O G R A F I C A , E S M U E R T O A T I R O S 
Los leones escapan 
Cinco leones—¡todos amaestrados! 
—lograron evadirse de la, jaula, don-
de se les guardaba. Ocurrió esto, en el 
teatro "86 Street." Cerca de la Ter-
cera Avnida. ¡En Nueva York, claro 
está! 
Cómo ocurrió el hecho. 
El pánico fué enorme. Estábase en 
la representación usual, de la tarde. 
Los ejercicios de Mme. André—que 
este es el nombre de la domadora— 
con sus seis leones, constituían, en esc 
ted su Presidente, por su telegrama teatro 86, la nota interesante del es 
de felicitación. 
Consuela que la más alta represen-
tación del Partido en esa importante 
provincia, vea con tanta claridad el 
gran interés nacional que implica es-
te penoso asunto. 
Varona 
pectáculo. El pueblo, compuesto en 
su mayoría de niños y mujeres, en 
número de mil quinientos espectado-
res, venía observando, con temor cre-
ciente, que las fieras cumplían a re-
gañadientes, si se nos permite la fra-
se, las órdenes de la domadora. 
LA E X P O 
" S I C I O N D E PANAMA :: 
El señor Gutiérrez Alcaide, Encar- | España en la Exposición Nacional de 
pdo de Negocios de Cuba en Panamá, Panamá—que a la vez ejerce las 
ha remitido a la Secretaría de Esta 
uo el siguiente informe la concurren-
';la de España a la Exposición Na-
cional de Panamá: 
Señor Secretaino: 
Adjunto tengo el honor de elevar 
a esa Secretaría el anexo recorte del 
^Portante diario de esta capital "La 
Ĵ trella de Panamá," edición de hoy, 
•-ontentiyo' de la convocatoria a su-
«sta que hace el Comisario Regio de 
funciones de Encargado de Negocios 
en este país—para la presentación de 
proyectos y construcción del Pabellón 
de España en ese Certamen. 
También me complazco en informar 
a esa Secretaría que el llamado Pabe-
llón de España, no será propiamente 
dicho un mero pabellón, sino un es-
pacioso y magníñeo ediñeio de carácter 
permanente, destinado, en su planta 
baja, al establecimiento de un intere-
santísimo Museo Comercial, y el piso 
superior a las oficinas de la Lega-
ción y residencia del Representante 
de España, que en la actualidad es 
un Encargado de Negocios indicado 
ya, según acuerdo de su Gobierno, a 
ser elevado a la categoría de Ministro 
Plenipotenciario. La importancia que 
la representación de España en Pa-
namá toma con la construcción de 
un edificio propio y establecimiento 
de un Museo Comercial, necesariamen-
te le impone el aumento de esa cate-
goría. 
La cantidad asignada para lacons-
trucción del edificio que nos ocupa, 
monta a la muy respetable suma de 
ochenta mil pesos ($80.000,) oro ame-
ricano, que solamente será empleada 
Y momentos antes de ocurrir la tra-
gedia, que reseñamos, uno de los leo-
nes, más furioso que sus compañeros 
de encierro, se avalanzó sobre Mme. 
André. 
Momentos de ansiedad 
Un grito de terror resonó entonces. 
Los guardianes, los empleados, con 
sus puntiagudos y largos garfios, al 
través de los barrotes de la jaula, tra-
taron de impedir la catástrofe que to-
dos presentían. ¿ Fué al abrir la puer-
ta de salida, para facilitarle a Mme. 
André la fuga, cuando los cinco leo-
nes escaparon de su encierro? Proba-
blemente. En la intensa emoción y 
confusión de esos instantes, este ex-
tremo no pudo ser apreciado con frial-
dad. 
Los cinco leones 
Los cinco leones se precipitaron en 
la pista del Circo. La domadora no 
perdió, ni un instante, su serenidad. 
Ella ha salvado a New York de una 
hecatombe. Gracias a la decisión, 
arrojo, valentía y calma de Mme. An- . -
dré, cuatro de los cinco leones esca- > nemito por cada uno de ellos, con 
pados, fueron encerrados nuevamente l abono de la octava parte de las cos-
en la jaula. 'tas cada uno, y absolvemos a los 
Uno, escapa ', procesados José Antonio Cabal (tam-
Los espectadores, inmovilizados, en ; bién defendido por M. Mañas) José 
un principio por el terror, recuperado, | Llorens, Herminio Alvarez (defendi-
en parte, su serenidad, cuando un ru- [ dos por el Ldo. R.̂  Meneses) ŷ  Ange 
gido formidable les hizo correr, lie 
a l a A d u a n a 
El fallo.-Ñotable éxi-
to del Dr. Manuel 
Mañas. 
El dia 21 pronunció la Sala Prime-
ra de lo Criminal su fallo en la causa 
seguida contra varios comerciantes de 
esta ciudad por defraudación a la 
Renta de al Aduana, cuyo fallo es co-
mo sigue: Que debemos condenar ^ i de Francia 
condenamos a los procesados Ramón ! 
García Menéndé", Rafael García Al-
varez, Ramón Cabal y Suárez (defen-
didos por M. Mañas) y Clemente Cas-
tro (defendido por López Miguenez.) 
como autores de cuatro delitos de de-
fraudación a la Renta de Aduana, a 
la pena de $1,000 moneda oficial los 
tres primeros precesados citados, por 
cada uno de los cuatro delitos realiza -
dos, o seis mésese de encarcelamiento 
por cada delito, y al procesado Cle-
mente Castro le imponemos doscien-
tos cincuenta pesos de multa Por ca-
da uno de los cuatro delitos que ha 
realizado o tres meses de encarcela-
Londres,̂  23. 
Continúan batiéndose desesperada-
mente alemanes y rusos en un frente 
de 80 millas en la Polonia rusa so-
bre la rivera de los ríos Bzura, Row-
ka y Pelica. 
En el Este y en el Oeste bastará 
tener en cuenta la inclemencia del 
tiempo para comprender las condicio-
nes bajo las cuales se «están batiendo 
unos y otros y los sufrimientos de los 
soldados dentro de las trincheras. 
Ambos ejércitos están sintiendo to-
do el rigor del crudo invierno y han 
sufrido bajas tremendas en esta ba-
talla de los tres ríos. 
Aunque los alemanes pretenden 
haber forzado la línea rusa en va-
rios puntos, es sin embargo, un he-
cho, a juzgar por las noticias que 
llegan a Londres que el frente ruso 
se ha enderezado, siendo difícil de-
terminar cuál de los dos ejércitos po-
see la ventaja estratégica. 
Nuevamente llegan noticias de Ho-
landa sobre vastos movimientos de 
las fuerzas alemanas desde el Este 
y desde el Oeste. 
Un despacho que llega aquí de 
Amsterdam dice que millares de sol-
dados alemanes han pasado por Ais-
la-Chappelle en dirección del norte 
C A B l t G 
nos de pánico. Un león, que no había 
podido ser devuelto a su encierro, el 
mismo león que durante los ejercicios 
se resistiera a cumplir las ói'denes e 
indicaciones de la domadora, majes-
tuosamente rugía con la ferocidad de 
sus instintos salvajes, retratada en 
los grandes e iracundos ojos. 
Después de un salto, colocóse en las 
primeras filas de lunetas; de otro 
salto, llegó el león al vestíbulo; y de-
(Pasa a la última plana.) 
Castillo (defendido por Méndez Pé-
ñate y contra el cual retiró el Fiscal 
la acusación) por no haberse demos-
trado su participación en los hechos, 
declarando de oficio las costas cua-
tro octavas partes de las costas. 
El Ministerio Fiscal en esta causa 
estima cometidos siete delitos para 
los procesados, pidiendo un año de 
prisión por cada uno de dichos deli-
tos. 
Salta a la vista el éxito alcanzado 
(Pasa a la última plana.) 
Esta actividad puede ser precur-
sora de una nueva ofensiva alema-
na en el teatro occidental de la gue-
rra a la vista del Emperador Gui-
llermo 11, o tal vez solo tenga por 
objeto contrapesar los refuerzos que 
la Gran Bretaña ha estado enviando 
recientemente al teatro de las hosti-
lidades en Francia. 
El aspecto de la situación hoy es 
q'se los aliados en Francia y en Bél-
gica continúan más a la ofensiva que 
a la defensiva. Cada día obtienen 
LOS POSEEDORES DE AMORTIZA-
BLES 
Madrid, 22. 
Se reciben noticias de Ripoll (Ge-
rona) Barcelona y Zaragoza dando 
cuenta del júbilo que reina en aque-
llas localidades con motivo de los cu-
pones de amortizables que les han co-
rrespondido. 
Con dichos cupones se han benefi-
ciado muchas personas pertenecientes 
a las clases humildes. 
Sé han registrado cómicos inciden» 
tes. 
EL CADAVER DE FE 
Madrid, 23 
Ha llegado a esta capital proceden-
te de Sevilla, el cadáver de don Fer-
nando Fe. 
Acudieron a la estación a recibirlo 
todos los literatos y artistas que se 
encuentran en Madrid. 
El señor Fé era «1 editor más po-
pular de España y el que contaba con 




Con motivo de las fiestas de Navi-
dad han sido cerradas las Cortes. 
Ambas Cámaras reanudarán su la-
bor legislativa a mediados de Enero. 
El Gobierno se propone presentar al 
Parlamento importantes propósitos y 
tiene el propósito de hacer que a la 
mayor brevedad posible sean aproba-
dos los que ahora quedaron pendien-
tes. 
UNA PRINCESA EN APUROS. — 
La princesa Lwoff Parlaghy, cono-
cida en el mundo entero por su ha-
bilidad como pintora, por su ele-
gancia exquisita y su lujo, acaba' 
de sufrir un gravísimo contratiem-1 
po en su fortuna, con motivo de La 
guerra europea, que tiene la venta-
ja de que afecta por igual a los r i - • 
eos y a los pobres. La princesa, cu-
yo retrato publicamos, ha tenido 
que abandonar las lujosas habiCa- I 
clones que ocupaba en el soberbio' 
hotel Plaza, de New York, y las 1 
cuales había convertido en un ver-! 
dadero museo de arte, par ir a re- | 
fugiarse en casa de una amiga que 
le ha brindado hospitalidad. Mada- ] 
me Parlaghy, que en tiempos ñor-, 
maies goza de úria renta de ochenta."̂  
mil pesos, tía quedado a deber en el i 
Plaza la friolera de 12,000 dollors. , 
S u i c i d i o e n R e -
El Alcaide de la cárcel de Reme-
dios, señor Martínez de Villa, en te-
legrama dirigido a la Secretaría de 
Gobernación ha dado cuenta del suici-
dio realizado en aquel establecimiento 
del escolta del mismo Rafael Morales 
Durán, quien se disparó un tiro. 
N S i B i í S U C E S O N T 
El teniente cura de la Parroquia de Jesús del Monte, ha sido he-
rido gravemente, por el archivero. 
I N F O R M A C I O N 
LA INMIGRACION BELGA 
El Encargado de Negocios de Bél-
gica se entrevistó ayer con el Subse-
cretario de Estado, para saber si se 
había resuelto algo sobre el proyecto 
de traer familias belgas para la co-
lonización. 
NO ES POSIBLE 
El Secretario de Agricultura ha cen-
en las obras de fabricación. El terre- testado ai señor Luis de Wal, residen-
u 
- rt*ith' .^dadora 
rAl TA J ^ E ^ A D ^ QUE HACIA 
Son-smith l-erora Gertrude Robin-
presidenta e Una = . ""^uora v P í 0 ^ t e * o n Í d1edica,da a hace: ct*Qtra los donativo^ 
no le ha sido cedido gratuitamente a 
España, en la misma forma que a 
nuestra República; pero el lote ele-
gido por el que tiene el honor de in-
formar es muy superior, pues,- tanto 
por su perspectiva y orientación pa-
ra con la brisa y trayectoria solar, 
lo hacen el mejor de los que ocupa-
rán, además de España, los Estados 
Unidos, Venezuela y otros países que 
concurran al Certamen y que después 
dedicarán sus edificios a Museos Co-
merciales y residencia de sus ofici-
nas diplomáticas. 
Tan pronto sean aceptados los pla-
nos y proyectos para la construcción 
del Pabellón de España, me prometo 
enviar copia de ellos e informes a esa 
Secretaría, que pudiera estimar opor-
tuno hacerlos llegar, así como el con-
tenido de la presente, al Honorable 
Secretario de Agricultura y al señor 
Secretario de la Comisión Organiza-
dora de las Exposiciones de San Fran-
cisco y Panamá." 
te en Holanda, que se ofrece como Ex-
perto en el cultivo de la caña, que 
no es posible utilizar sus servicios 
por haber ya empleados suficientes. 
INSPECTOR TECNICO 
El Alcalde ha designado al señor 
Octavio Aguiar, Inspector Facultativo 
de las obras que se realizan en el teo-
tro "Albisu," con el haber mensual 
de 125 pesos. 
Dicho sueldo lo tendrá que pagar el 
Centro Asturiano, con arreglo a la 
cláusula tercera del contrato celebra-
do con el Municipio. 
SOBRE CESION DE UN TERRENO 
El señor José Acosta, dueño del re-
parto "San Agustín," estuvo hoy en 
el Ayuntamiento, con objeto de ma-
nifestar al Alcalde que no ha habido 
mala fe en la cesión al Municipio de 
la manzana de terreno de dicho re-
parto para usos procomunales y que a 
la mayor brevedad posible va a lega-
lizar la situación para que se pueda 
t inscribir dicho terreno en el Regis-
tro de la Propiedad de Occidente. 
REYERTA 
(Por telégrafo.) 
Perico, Diciembre 23, 10.30 a. m. 
Anoche en la colonia San José, sos-
tuvieron una reyerta Rafael Suris y 
Eduviges Miranda, de color, El prime-
ro resultó con heridas graves. Ambos 
fueron traídos a esta por la Guardia 
Rural. El doctor Antorcho prestó la 
primera cura al herido. 
El Corresponsal. 
AL TOMAR UN DURO SE ELEC-
TRIZO. 
Manuel García Barreiro, de Aguila 
y San Miguel, sufrió una conmociór 
por corriente eléctrica, al tomar un 
peso de una bandeja que le había 
puesto un dependiente de la agencia 
de efectos eléctricos, sita n San Mi-
guel 89. 
PAGA LO QUE DEBE CON INSUL-
TOS. , 
• Ei vigilante 846, arrestó a Manuel 
García Fernández, de San Rafael 143, 
por acusarlo Pedro Brito Cruzado, de 
Salud 150, de que al ir a cobrarle una ¡ sea el móvil que impulsó a Pienve. 
cuenta, lo insultó. i nido a cometer un hecho sangriento. 
García también acusó de insultos a j pues tanto por parte del Párroco co-
*?nto? • i mo de los demás sacerdotes, siempre 
ANTECEDENTES 
En la parroquia de Jesús del Mon. 
te, ha ocurrido en la mañana de hoy, 
un sangriento suceso que ha conster-
nado a aquella importante barreada. 
Desde hace algunos años desempe-
ñaba la plaza de archivero en la Igle-
sia de Jesús del Monte, de la cual es 
pároco, el presbítero Manuel Menén-
dez, el mestizo, Bienvenido Estévez 
Gener, natural de Pinar del Río, de 
18 años de edad y vecino de dicha 
Iglesia. 
El que desempeña las funciones de 
teniente cura, lo es ei presbítero. 
Aquilino González Fernández, natu-
ral de Asturias, de 32 años y con re-
sidencia en la Parroquia. 
Tanto Bienvenido como toda su fa-
milia, han sido en todo tiempo prote-
gidos del padre Menéndez, siendo éste 
el que le dió el puesto que hasta ayer 
desempeñaba. 
Hace tres días que Bienvenido le 
comunicó al Párroco sus deseos de re. 
gresar a su pueblo, petición que al 
principio no le puso asunto el padre 
Menéndez, más ayer al insistir, acce-
dió a lo solicitado, abonándole sus 
haberes, que ascendieron a rnás da 
doscientos pesos. 
El teniente cura, que le había to-
mado cariño al archivero, le daba con-
sejos sumamente beneficiosos, los 
cuales no recibía con agrado aquél. 
Ayer, después de apercibir sus suel-
dos, el padre Aquilino trató con bue. 
jas palabras de que dejara sin efect-í 
lo hecho, no accediendo Bienvenido. 
Ai ver su negativa, el teniente cu. 
ra, se hizo cargo provisionalmente del 
archivo, lo que parece molestó a és-
te 
Después se retiró, no sin antes ha. 
berle comunicado el padre Menéndez, 
que podía ir a comer y a dormir en 
su casa basta que él se marchara para 
Pinar del Río. 
Por lo expuesto, no se concibe cual 
fueron su trato paira el archivero su. 
mámente complaciente. 
EL CRIMEN 
Reunidos a las habitaciones del pa-
dre Menéndez, se hallaban esta ma-
ñana con él el padre Aquilino, el pa-
dre Bonifacio Mogo, Párroco de la 
Iglesia de Managua y el señor Car-
los E. Busquet, caballer oa quien le 
une gran amistad con el padre Me-
néndez. 
A eso de las nueve y media llegó 
el padre Menéndez, que le cambiara 
cuatro pesos moneda americana por 
plata española. 
En esos momentos el señor Bus-
quet se levantó, lo que también hizo 
el párroco y sin que hubiera medido 
palabra alguna, sacó Bienvenido por 
un revólver, haciendo un disparo. 
A la detonación oída, todos los pre-
sentes volvieron la cabeza, al mismo 
tiempo que vieron caer ai suelo al 
padre Aquilino. 
LOS PRIMEROS AUXILIOS 
^oi'prendidos por lo rápido del su-
ceso, pasaron los señores allí reunidos 
varios momentos atónitos. El agi-e-
sor no trató de huir. 
Poco después, el señor Busquet, te-
lefoneó a la casa de Socorros de Jesús 
del Monte, constituyéndose algo más 
tarde en el lugar del crimen, la ambu-
lancia con el doctor Sánchez Kuiroz. 
Reconocidas las heridas por el re-
ferido doctor, vió que eran de suma 
gravedad, por lo que ordenó fuera 
conducido a Emergencia. 
LAS HERIDAS 
En este último lugar, el doctor 
Ponce de León auxiliado por el prac-
ticante Figueroa, le hicieron la pri-
mera cura, certificando el primero que 
presentaba dos hedisa producidas por 
un proyectil de arma de fuego, una 
en la región costal derecha en su 
parte media, línea axilar y otra en la 
región costo-lumbar derecha, pene-
trando en su cavidad toráxica, siendo 
caliñeado su estado de pronóstico 
grave. 
Después de curado el padre Aqui-. 
lino se confesó con el párroco de Ma-
nagua. 
EL JUZGADO 
El sargento interino Octavio Díaz, 
que empezó a levantar acta del su-
ceso, le hizo entrega de las actuacio-
nes al Juzgado, que estaba compues-
to por el Ldo. Arango y escribiente 
Morejón. 
El revólver con el que se cometió 
el hecho es marca Colt, calibre 38, 
completamente nuevo. . 
En Emergencia estuvieron muchos 
señores, entre ellos el párroco de la 
Salud, el doctor Baldomero Caballé-1 
i'o y el señor Corraes. 
Dado su estado de gravedad quedó • 
en dicho Hospital. 
Bienvenido se confesó autor del he-
cho, agregando que lo hizo en un mo-
mento violento. 
Fué remitdo al vivac. 
NO rCJSTIFTCO LA PROCEDENCIA 
DEL RELOJ. -
El vigilante 837, detuvo a Vidal 
Varona y Palomino, de Lagunas 85, 
por no poder justificar la procedencia 
de un reloj de pared que conducía. 
Fué remitido al Vivac. 
LE ARREBATO EL RELOJ EN UN 
DESCUIDO. 
Leonaldo Muro González, de 25 nú. 
mero 213, fué remitido al Vivac, por 
haberle arrebatado un reloj valuado, 
en tres pesos, a Cándido Cid Lage, 
vecino del paradero de la Universidad.; 
HURTABA PELOTAS DE "LOS RE-
YES MAGOS." 
El menor Juan Francisco Velis Me-
sa, (a) "Machete," de F. número 8, 
fué arrestado por el vigilante 1,041, 
por haber hurtado varias pelotas en. 
la juguetería "Los Reyes Magos" de 
la propiedad de Bernardo Redondo. 
Suárez. 
ACUSA A SU YERNO DE MALTRA-
TO. 
Denunció Gregoria Román Díaz, de 
Marina 66, que Antonio Otero, esposo 
de su hija Caridad Vilaró y Román,' 
la maltrató de obras, sin causa algu. 
na. - , > 
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E D I T O R I A L 
U N A R I Q U E Z A E N P E L I G R O 
Según nos escribe desde Baracoa un antiguo suserilor, ia plaga 
que destruye los cocoteros se ha recrudecido en loy últimos años de una 
manera terrible, y si Dios y el esfuerzo humanrf'no lo remedian, dentro 
de poco ese útilísimo árbol, uno de los más bellos ornamentos de la ve-
getación tropical, habrá desaparecido de nuestras (¿impiñas. 
No disertaremos sobre lo que representan los cocos para la rique-
za cubana, pues es tema casi agotado. El Gobierno ha ofrecido un im-
portante premio, de treinta mil pesos, al que descubra un remedio pa-
ra el mal, y, según nuestros informes, que coinciden con los del suscrip-
tor oriental, se han presentado diversos aspirante-;, entre los que des-
cuella por su alta significación social el venerable doctor don Fvan-
eiscoMe Zayas, ex-seeretario de Agricultura, presidente honorario d3 
' 'La Liga Agraria" y médico de muy reconocida solvencia mental y 
moral. 
La última palabra de los expertos que han llegado del extranjero 
a la Estación experimental de Santiago de las Vegas, es que se trata 
de una enfermedad producida por una bacteria; el doctor Zayas ter-
minantemente, en su instancia pretendiendo el premio, que forma uno 
de los capítulos de su reciente publicación L a N u e v a A g r i c u l t u r a , afir-
ma que no es una bacteria la responsable, sino que, lisa y llanamente, 
se trata de una enronnedad causada por la mala nutrición de la. plan-
ta procedente de semillas enfermas, y sugiere cojio remedio un riego 
interno coloidal de procedimiento físico sencillísimo. Afirma el doctor 
Zayas que ha curado ya varios cocales enfermos on una finca del Wa-
jay, y no acepta de ningún modo la teoría del contagio. Como vemos 
todos, el ilustre doctor está o no está en lo cierto; dilema rigurosa-
mente lógico. 
Al Gobiernó' corresponde, pues, dictar su laudo, adjudicando el 
premio al doctor Zayas, o exponiendo las razones fundadas y com-
prensibles que se opongan a esa adjudicación.. 
No basta haber ofrecido un premio; precisa de tiempo en tiempo 
tener a la opinión pública al corriente de lo que en particular tan in-
teresante se vaya actuando, y a la vez no aceptar como artículos de fu 
afirmaciones que revestidas de todas las apariencias científicas no 
puedan.contrastarse en la realidad de las cosas. 
¿Es bacteria, es un hongo, es una enfermedad orgánica de la 
planta por deficiencias de su interno desenvolvimiento? ¿No se sabe na-
da de cierto todavía? ¿Se han comprobado las curaciones realizadas por 
el doctor Zayas? ¿Se ha instruido el debido procese, con declaraciones 
testificales, fotografías, inspecciones oculares y técnicas, como se hace 
en todos los países civilizados de la Tierra en sasoa análogos o pareci-
dos, con objeto de que la final decisión del Gobierno aparezca ya pre-
juzgada por el parecer, generalmente exacto, de la pública opinión? 
Es cosa grave, gravísima, que desaparezcan nuestros cocales, es 
grave que en cortísimo plazo resulte en la Perla de las Antillas un co-
cotero, cosa tan extraordinaria como un mirlo hlanco. 
Han desaparecido o van desapareciendo de nuestros jardines; la 
riqueza principal de la comarca de Baracoa, que en la producción de 
los cocos se fundaba, se halla muy mermada y en las proximidades de 
una total desaparición, y todo amigo, todo verdadero amigo del país, 
como lo somos en el Diario de la Marixa, esta interesado en que 
frente a una afirmación experimental de la curación de la enferme-
dad, vengan las pruebas de todos lados aportadas. El país necesita sa-
ber dé qué se mueren los cocales, y si ello tiene o oo tiene remedio. 
T a m b i é n 
T I E N E N S U O P O R T U N I D A D E N L A G R A N C A S A 
B a t u r r i l i 
1 1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA.-En la Habana: $1*25; en 
Provincias: $ 1 '35 al mes. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
l i i i U H E M 
V i s t a y A b r í p e 
el de Vd. con elegancia y prove-
cho, ahora que le brindamos oca-
sión de hacerlo económicamente. 
E S P O R T E N T O S A 
N U E S T R A E X I S T E N C I A 
en trajes y abrigos para jovencitos 
y niños y los modelos son de la 
mayor actualidad. 
En San Rafael e Industria 
hallará Vd. lo que necesite o pue-
da comprar para vestir y abrigar a 
su niño. 
T E N G A 
L A P R E C A U C I O N D E V E R 
A N T E S Q U E N A D A L O Q U E 
L E OFRECEMOS. 
Remitimos GRATIS, a provincias, nuestro nuevo Catálogo Ilustrado. 
Dicen loe cables de ayer que los 
rusos han obtenido una gran victoi'ia 
contra los turcos ocupando posiciones 
estratégicas admirables. 
Cuanto se diga a este respecto ca-
rece de importancia, tanto si so dice 
de victorias rusas como si se trata 
de triunfos otomanos. El Cáucaso, 
ésa barrera poco menos que infran-
queable, presenta tan grandes obstá-
culos a las operaciones, que los éxitos 
sean de unos o de otros, no tmeden 
tener otra categoría que la de esca. 
ramuzas, pues la región y las nieves 
se oponen a toda maniobra de import 
tancia. 
Para darnos cuenta de lo qué os 
esa enorme cordillera que del Mar 
Negro al Caspio, se extiende cual cor-
tina pi'otectora de Rusia, veamos lo 
que dice a este respecto el capitán de 
Estado Mayor don Enrique Uzquiano. 
"Examinando sobre un mapa la si-
tuación de la cordillera del Cáucaso 
?e observa en ella, una cierta seme-
janza con la Pirenaica. Ambas presen 
tan análoga forma y dirección, aon 
de la misma época y formación geoló 
gica. muy anchas, elevadas y difíci-
les de cruzar, y se extienden de mar 
a mar como situadas por la natural e. 
2a para separar dos pueblos al cons-
tituir con sus ramificaciones un obs-
táculo difícil de cruzar y de gran va-
lor defensivo, que separa completa-
mente los habitantes de ambas ver-
tientes, obseivándose esta semejan-
za hasta en las cortaduras y barran-
cos y en la distribución de ios terre-
nos en las dos vertientes, escalonados 
dé una manera parecida en ambas cor 
dillei'aé. La historia ha hecho, sin 
embargo, que a consecuencia de la se-
cular lucha rusoturca, esta barrera no 
sirva hoy de frontera a los dos pue-
blos y quede toda ella dentro del te. 
rritorio ruso. 
Para formarse una idea de la' im-
portancia de la cordillera caucásica 
cómo obstáculo que ha de vencer una 
invasión turca en Rusia por esta re-
gión, recordemos que su longitud es 
de 1.150 kilómetros, su anchura de 
110 kilómetros en su parte central, 
donde está su único paso del puerto 
de Darial, y 260 kilómetros en su par 
te oriental, y su relieve es muy gran-
de, elevándose ei monte Elbrus, a una 
altura de 5.640 metros, y el de Kas-
bik, a 5.043, terminando por el Oeste 
sobre el mar Negro, a lo largo de cu-
ya costa hay un camino, y por el Es-
te, sobre el Caspio, que bordea tam-
bién una línea de ferrocarril, y sien, 
do la costa del mar Negro la comarca 
del Cáucaso en que la naturaleza pre 
senta más encantos, el clima es más 
dulce y donde vivían las circasianas, 
cuya belleza es proverbial. 
El único camino que atraviesa la ca-
dena del Cáucaso es el llamado cami-
no militar de Georgia, que conduce de 
Tiflis a Wladicawnas, siguiendo el 
puerto de Darial, que se eleva hasta 
2,431 metaos de altura y permanece 
intransitable durante unos diez y 
siete días en inviemo, a causa de las 
avalanchas. Imposible dar idea de lo 
difícil que es este paso, lo que unido 
a lo fácilmente que puede defenderse, 
permite creer que ei Cáucaso consti-
tuye una barrera infranqueable, de. 
O 
O 
E L P O T R O A N D A L U Z 
p a l a c i o p ( B a r c i a 
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hiendo para salvarlo, acudir a los ca-
minos que hemos dicho que existen 
a lo largo de las costas,̂  y que aun-
que no láciles, lo son más que ci del 
puerto de Darial, si bien por ir ál 'lá. 
do de ambos mares exigen el dominio 
de éstos. 
Pero, además de la cordillera del 
Cáucaso y de las líneas fluviales, tie. 
ne todavía Rusia más al Sur otra co-
marca que le protege contra las inva-
siones de los turcos,'y es la Georgia, 
que domina la meseta, de la Armenia, 
perteneciente a Turquía, Persia y Ru-
sia, en la unión de cuyas tres fronte-
ras se eleva el Monte Ararat, de 
5.160 metros de altura, inmenso maci-
zo aislado, formado por un antiguo 
volcán con dós cimas. El clima de es-
ta comarca es muy inhospitalario, re, 
gistrándose en Envau alternativas de 
80 grados en su temperatura, desde 
45 grados en verano a 35 bajo cero 
en invierno, y ocurriendo • en Tiflis 
algo parecido, y la vegetación, de 
acuerdo con e] clima, es casi nula en 
grandes extensiones áridas dominadas 
lio\- la negruzcas y tristes montañas 
volcánicas, hasta el punto de no verse 
en muchas comarcas ni un solo árbol. 
De todo lo expuesto se deduce que 
una invasión turca de Rusia que ss 
intentase llevar a efecto a través 
del Cáucaso, habría de vencer las di-
ficultades que en una extensión de 
400 kilómetros de longitud en sentido 
de sú marcha ofrecen los terrenos ci-
tados, que por el orden en que ha-
brían de atravesarse serian: Georgia, 
línea fluvial del Knra y Rion, Cáden. 
so y línea del Kuban y del Terek, y 
se comprende que, aun suponiendo 
Turquía tuviera facilidades para con. 
centrar con rapidez su Ejército on Ar-
menia, lo que no es probable más que 
realizando el transporte por mar, y 
entonces la invasión por el Cáuca-
so es innecesaria, después de cruzar 
la frontera rusa, la marcha seria cu 
da vez más difícil a medida que se 
avanzase, y al llegar al Cáucaso, es-
ía dificultad acaso fuese imposible de 
vencer; más aun suponiendo vencidas 
todas las dificultades, ei Ejército tur 
co tendría un objetivo secundario, que 
probablemente se limitaría al litoi'aj 
del mar Negro; de manera que el au-
xilio que podría prestar a sus aliados 
no sería muy grande v la suerte de 
los 
los turcos se decidiría en otros cam-
pos de batalla. 
Mucho le agradezco su cai'ta, se-
ñor Pradera, pues veo que no faltan 
espíritus serenos y reflexivos que dis-
curren con acierto, sobre todo en esta 
época en la que pretende valer más 
el que más gr i ta. . 
No la publico por razones que a 
su sano juicio se alcanzarán quedán-
dole, no obstante, sumamente agrade-
cido. 
terrenos aquí conquistados por G. del R. 1 locándolas en casas poco honorables mmmmmmmmimmmmmmm̂ m̂  
La prueba, señor Juan Villazón, ve-
cino de Bejucal, la prueba de qué 
pienso lo mismo que usted en el 
asunto de los anuncios inmorales que 
la prensa publica, está en reciente 
'Baturrillo" inserto en estas colum-
nas. Allí dije que muchos periódicos 
convertidos, por influencia del medio 
en empresas mercantiles más que en 
órganos de necesidades sociales y 
agentes de cultura y moral, no ponen 
trabas al anunciante sin escrúpulos, 
sucumben al atractivo del negocio y, 
a cambio de unas pesetas que entran 
en la Administración, contribuyen 
cruelmente al asesinato de los pudo-
res femeninos. 
Este anuncio que usted ha recor-
tado como otros muchos que se ven 
constantemente, es una ofensa direc-
ta a la sociedad cubana. El farma-
céutico que lo paga no debe tener fa-
milia; si la tiene, no está autoriza-
do para lastimar el decoro de las 
demás. Y el periódico decente en que 
lo inserta o ha sido sorprendido, o ha 
sido cómplice voluntario de un desa-
cato contra la honestidad de sus lec-
toras. 
En vano los periodistas patriotas 
luchamos por las buenas costumbres; 
en vano cuidamos de escoger las pala-
bras, de comprimir las ideas, de no 
transparentar demasiado la verdad, 
cuando de enfermedades, de vicios, de 
prácticas censurables tratamos. En-
tre un artículo doctrinal y un suel-
to piadoso, el emplanador introduce 
un anuncio grosero como éste, que no 
pueden dejar de leer las niñas y que 
las lleva necesariamente a pensamien-
tos ilícitos y enseñanzas perturbado-
ras. Y así día tras día va cayendo la 
venda del recato de ojos juveniles y 
va sabiendo prematuramente la hija 
de familia más virtuosa, cosas inde-
centes que sólo al médico y al hombre 
enfermo pueden interesar. 
Eso es horrible; contra eso protes-
taré siempre. Para '"El 606" y "Ver-
de y con Punta" estaban bien esas in-
dignas especulaciones del anuncio; 
en publicaciones morales y patriotas 
son un sarcasmo. 
Y no sólo las empresas periodísti-
¡ cas descuidadas y los droguistas in-
| ventores de menjurges y aparatos 
conti-a naturaleza; otros factores ha-
cen más daño que el éter y el opio y 
que los teatrillos sicalípticos. Como 
I decía ayer a la señora C. Velacorá-
i cho, que en Cienfuegos ha creado un 
| comité y una revista de defensa de la 
mujer: los núsmos apóstoles del fe-
minismo y los mismos seudo-protec-
tores de las familias, ayudan a su co-
rrupción alardeando de una buena 
obra. 
Ya referí en estas columnas mi sor-
presa de guajiro, mi dolor de padre y 
patriota, cuando, al visitar cierto 
suntuoso depósito de medicinas y de 
instrumentos quirúrgicos, me encon-
tré con que eran mujeres, impúberes 
algunas las que servían a parroquia-
nos, no siempre decentes y morales 
como el facultativo que me acom-
pañaba. No pude pensar nunca que 
se protegiera con un sueldecito a la 
mujer cubana, a cambio del sacrifi-
cio de sus pudores, de la pérdida de 
su honestidad, iniciándola forzosa-
sámente en los desvarios de la juven-
tud masculina viciosa, y poniéndola al 
cabo de los efectos repugnantes del 
vicio. Preferible habría sido dejarlas 
morir de hambre pero con la con-
ciencia virgen y el corazón inocente. 
Y así en algunas oficinas. Y así co-
i locándolas en casas poco honorables 
y entregándolas a , nombre v a la* , ̂  ^ri 
y ^ i n v / u c í c S 8 0 1 ^ ^ 
Prensa civilizad 
^ l a mitad h u ^ ' 
sos que como Ka¡oh' protect7^ 7 atrae,- hom ŝhoMas S.^ 
¿as ¡cuanto daño ¿ A 
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LA VILLA, Apartado 1776 y 
EMILIO CABAL. Obrapía, 68-Hahui 
MALAGA en la 
Turrones, Mazapanes, Crocaste 
y variedad de Dulces exquisitos pan 
Noche Buena y Pascuas. 
"La Dulce Alianza,"" Dulcería 1 
Málaga de Miguel Peña, Bernaza 2:, 
(Hoy Plácido.) 
c. 5322 7 
P MESA Anuncios en perií dices y mistas, bu jos y grabi 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).-
modernos. ECONOMIA positiva í 
Teléfono A-4937. 
la m m m 
Mañana, cuando se pongan a cenar, 
no vayan a lamentar el no haber pe-
dido su extensísimo surtido, propio 
de Navidad, a 'La Flor Cubana," Ga-
liano y San José. Esta casa vende 
las chucherías más ricas de la Pas-
cua a precios baratísimos. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me. 
ses de Noviembre actual y Diciem-
•«•e próximo, de ocho y media a diez 
de la nocho. 
Los interesadoa que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
EL Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonoa y cuyo importe ea 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, ee satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ram¿w Aniñada, XoliaizA. 
E s t o s M i c r o b i o s 
son los que causan la 
blenorragia o gono-
rrea y se destruyen con 
S Y R G O S O L J 
EL 
EL MARAVILLOSO PRODUCTO DESCUBIERTO POR EL DOCTOR SIEGFRIED, DE SUIZA, Y PUESTO 
A LA VENTA POR LA MONUMENT CHEMICAL Co. DE LONDRES. 
EL EXITO del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
TAN PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el J?0"0"*?̂  
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no ^eSp€^*<ÍT, 
des, las de mucho flojo, las de poco, las de la "gótica," las do cresas, las que no lo son y laa cura pttwu». 
sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
CUALQUIERA puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco. 
EL SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia • gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto qtie 
origina la enfermedad. 
Pídase a SYRGOSOL, Apartado 1183, Habana, di folleto qne e o s e ñ a a curar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
SYRGOSOL, SE, VENDE en todas las FARMACIAS de la R e p ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I J S i a 
J E R E Z AMONTILLADO fino, y MOSCATEL 
O fino marca GIRALDA. 
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D E S D E E S P A Ñ A 
A C O T A C I O N E S 
La situación de Méjico 
•niío el señor S o r i a n o en e l C o n g r e s o 
A h í está e l g e n e r a H u e r t a , q u e después <•/, 
^ - - n c r a l H u e r t a 
nvhnero de españo les , pasea t r a n q u 
i h a b e r 
l.aiiK ii í( 
f u s i l a d i ) en 















desde J J u r c c l a u a , ha p r o t e s t a d o c o n t r a es ta 
. h a p u b l i c a d o u n a c a r t a e n los p e r i ó d i c o s , h a e s c r i t o g l se-
P p a t o , y o t r a a l seño r de C ó l o g a n - y C ó t o g a n , m i n i s t r o de E s p a ñ a e n 
^•••Ko antes de la s i t u a c i ó n h u e r t i s t a y d u r a n t e la s i t u a c i ó n h u e r t i s -
',, ha c lamado en todas e l las q u e m i e n t r a s é l es tuvo e n el p o d e r , 710 
U ñ ó f i l a d o u n e s p a ñ o l en l a p a r t e de l a R e p ú b l i c a que sus f u e r z a s 
.nniro¡al)aii-
A pesar de l a p r o t e s t a , u n p e r i ó d i c o i n s i s t i ó ; g a n a s de- t i r a r p i e -
¿•as en un pozo. E l b u e n s e ñ o r de C ó t o g a n y ' C ó t o g a n , — c o m o d e c í a 
llárouez S t e r l i n g , m i n i s t r o de C u b a e n M é j i c o , aue a c o m p a ñ ó a M a d c 
(n su C a l v a r i o — e s t e s e ñ o r de C ó t o g a n y C ó t o g a n p u e d e t e s t i f i c a r 
UR el señor H u e r t a r espe tó a los españo les . E l s e ñ o r H u e r t a no es p e r -
f íM gra ta : h a g á m o s l o c o n s t a r p r e v i a m e n t e . E n M é j i c o se le a t r i b u y ó 
Ek frase i n g e n i o s í s i m a , q u e t a p r e n s a p o p u l a r i z ó : 
W: —No todos los l a d r o n e s son g a c h u p i n e s , p e r o 
I l ad rones . . . . . 
¡je puede p a r a n g o n a r c o n esta o t r a , q u e a p a r e c í a en las esqu inas 
t odos los g a c h u p i n e s 
los aniversar ios de l a I n d e p e n d e n c i a : 
—Carne de g a c h u p í n , s i n hueso , c i n c o c e n t a v o s , 
0 
c o n hueso , t r es . 
Repetimos que e l g e n e r a l H u e r t a no es persona, g r a t a , pese a los 
ichos mi l lones que j u n t ó en l a p r e s i d e n c i a . N o c o m e t i ó e l p e c a d o de 
¡ladero: no buscó en n i n g u n a e m p r e s a a m e r i c a n a e l d i n e r o necesar io 
0 ( i echar sobre su p a t r i a u n a r e v o l u c i ó n d e s o l a d o r a , q u e acabó p o r 
\ ] lVMa en el ab i smo . L a p o b r e f i g u r i l l a de M a d e r o , s e n t i m e n t a l , a b ú -
lica, locuela, ten ía que a lza rse sobre o ro p a r a a l c a . i z a r a l s i l l ó n p r e s i -
¿ i a l ; la f i g u r a de H u e r t a , seca, r í g i d a — d e u n a r i g i d e z v a l i e n t e , — 
walzó en un cha rco de s a n g r e . M a d e r o c r i ó los c u e r v o s q u e le s a c a r o n 
¡as ojos; H u e r t a d e j ó a los c u e r v o s p r o s p e r a r h a s t a que le s a c a r a n los 
p a l a B e p í i b l i c a . ^ _ , 
Pero H u e r t a d i ce b ien- , é l no f u s i l ó españo les T u v o q u e d e d i c a r 
új) su t iempo a f u s i l a r m e j i c a n o s . 
Hemos v i s to e n r e v i s t a s españo las e l r e t r a t o de C a r r a n z a . D . V s -
Mistiano Ca r ranza t i e n e u n a f i g u r a a m a b l e : es h o m b r e de b u e n a e d a d 
pisa barba:; apos tó l i cas . N o s o t r o s no sabemos f i j a m e n t e cómo s e r á n las 
ybas apostól icas, s i c e r r a d a s , s i p a r t i d a s , s i c o r t a s , s i p r o l o n g a d a s . L a s 
i d señor C a r r a n z a son p r o l o n g a d a s y p a r t i d a s , p e r o de t o d o s m o d o s 
m apostólicas p o r que este s e ñ o r C a r r a n z a es e l a p ó s t o l de las l i b e r -
iades (le M é j i c o . H a b l e m o s con p r o p i e d a d : este s e ñ o r C a r r a n z a e r a el 
ipóstol: lo era ayer - , h o y no lo es. H o y h a n a p a r e c i d o en e l h o r i z o n t e 
otm varios apósto les f l a m a n t e s que h a n ec í iado sobre é l l a e x c o m u -
um. E l A p o s t o l a d o de la p r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a de M é j i c o es-, 
¡ay!, "como f l o r de un d í a " , — a l a m a ñ a n a v e r d e , m u s t i a a l a t a r d e . 
Quedamos en que las b a r b a s de C a r r a n z a s o n b a r b a s e x - a p o s t ó l i c a s . 
Pues de este s e ñ o r C a r r a n z a , q u e y a t i e n e l o m a d o su p a s a j e p a r a 
mparse de M é j i c o , h a n hecho las r e v i s t a s españo las unos e log ios b r e -
mmos, pero l l enos de m é d u l a y esenc ia . P e r f u m a b a n : d a b a n M i m o ; 
mn granil los de i n c i e n s o . Se p o d í a n c o m p a r a r c o n los e log ios q u e las 
cismas revistas españo las h a c í a n de P a n c h o V i l l a . . . ¡ A k , P a n c h o V i -
U . . . ! E l he ro i co , e l b i z a r r o , e l e s t r a t e g a . . . E l N a p o l e ó n de M é j i c o . . . 
También hemos a d m i r a d o su r e t r a t o e n las p u b l i c a c i o n e s m a d r i l e ñ a s - , 
^ .m jayán , f o r n i d o t e , l l e n o de c a r n e y b r a v u r a ; t i e n e u n a s o n r i s i l l a 
Udma boba que c o n m u e v e e l c o r a z ó n . 
• Allá, en s u j u v e n t u d , f u é l a d r o n z u e l o ; v i v í a d e l c u a i r e r i s m o y 
Miaba, a m u c h a h o n r a . N o a p u n t a m o s estos d a t o s p a r a d e s a c r e d i t a r -
It; los apuntamos p a r a g l o r i a suya- , u n h o m b r e q u e de ases ino h a l l e -
gado a d i r e c t o r de u n a r e v o l u c i ó n constitucionalista, es i n d u d a b l e -
mnie un hombre i n s i g n e . A n t e s r o b a b a g a n a d o e x p o n i e n d o s u p e l l e j o : 
alora, roba cauda les a cos ta d e l p e l l e j o de los d e m é i s ; a n t e s , m a t a b a a 
¡os hombres en las e n c r u c i j a d a s , a v e n t u r a n d o s u v i d a ; a h o r a los m a t a 
amontones, en la c i u x l a d y en e l campo , - s i n e x p o s i c i ó n n i n g u n a . P a n ' 
úo Villa es u n mozo de p r o v e c h o : l l e g ó a l ú l t i m o p u e s t o de s u o f i c i o . 
Merece todo género de e l o g i o s ; m e r e c e q u e las r e v i s t a s españo las p u b l i -
p» sí¿ r e t r a t o , y le p o n g a n a l p ie t r e s a d j e t i v o s , c o m o a s u j e f e de 
fW y enemigo de h o y , s e ñ o r C a r r a n z a ; y m e r e c e q u e los p e r i ó d i c o s 
^pañoles, que c o n c e d e n a l a A m é r i c a l a t i n a l a m i s m a a t e n c i ó n q u e a 
hrcpúUica de A n d o r r a , de vez e n c u a n d o , m u y de t a r d o e n t a r d e , p u -
Mqucn una n o t a de u n v i l l i s t a c a n t a n d o a l g r a n general. 
Así , no será d i f í c i l q u e c u a n d o D o n V e n u s t i a u o y D o n 
WQMque cscapeir de M é j i c o , p a r a cine u n n u e v o A p ó s ' - ' 
wcuelgue de u n pos te de t e l é g r a f o s , o no los " p e r j . -
pío será d i f í c i l que v e n g a n a E s p a ñ a a g a s t a r 1 
Alaron a los españo les q u e r e s i d í a n en aque l l aJ . i cp . 
Por que estos, s í : este D o n V e n u s t i a n o y este Don. J a n c h o que c o m -
meron a H u e r t a , estos s í : estos h i c i e r o n p i c a d i l l o de españo les q u e 
m$)ia bend ic ión . P e r o lo h i c i e r o n con b u e n a v o l u n t a d : lo h i c i e r o n p a -
'Wohrles sus a h o r r o s y p o d e r g a s t a r m u c h o c u a n d o v e n g a n . 
i de estos, ya p u e d e h a b l a r e l b u e n s e ñ o r de ( . '¿ logan y C ó l o g a n — 
^ 0 decía M á r q u e z S t e r l i n g . 
c. CABAL. 
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F r a n c i s c o 
'a f i l a no 
u n t i r i -
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S U C E S O S 
EPARADA 
J m COÍl 
EL PAÑUELO EXeUlSITÁ PARA EL 
^ venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo. 30, esq.a A g u i a r 
para C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
z a n o 
P R A D O , l O a . 
L 5 P R9TEL, ES ELPÍÍEFE8103 P J Í F4M1LUS BEL CAMPO 
GALLITOS FINOS QUE SE DAN | 
DE PICOTAZOS 
El vigilante 60 detuvo a los meno- | 
res Severo Igiesiay Valdés, de Cádiz j 
31 y a Antonio López Benavides, de i 
Cádiz 19, por haber sostenido una! 
reyerta en Cádiz y Romay. 
líjibi'KJi.L^A j^KEoTU .LA F1ANZA¡ 
ibiliiN AJ-iADA 
iíeclamacta por faltas se encon-
traba Hlstreila juopez uuerra, de uc-
Qex-ai üasas b. 
Ayer lúe arrestada por el experto 
Calvo, quedando en lioertad por ha-
ber preatado la fianza señalada. 
JLJii OAUkíU ArSWtÜJCCXA-iS A i-iA CA-jlíKívíí-L.uA. 
ím cuaiuci- Patrocinio López Fe-
rro, de Campanario ío, fue arresta-
do, por acusarlo jünnque auíz .bagu-
nas, de bol liU, ue naDerie causado 
averías por valor de diez pesos a 
una carretilla de su propiedad, al 
arrollarloen Galiano y x'rucadero. 
CON FOSFOKOS SUJí'KE UNA 
INTOXíCACíON 
Kaul Uranda uiaz, de un año de 
edad y vecino de Gervasio lií2, sufrió 
una intoxicación leve ai ingerir íos-
íoros industrial. 
EL CARNICLKO SE HIRIO UNA 
MANO 
El carnicero Ladislao Vázquez Ro-
dríguez, de Salud 76, sufrió una he-
rida punzante en la mano derecha, 
al darse con uno de los ganchos de 
colgar la carne y los cuales lim-
piaDa. 
GAY FUE ACUSADA DE INSUL-
TOS 
Lorenza Gay Valdés, de San José 
78, fué detenida por el vigilante 1257, 
por acusarla su vecino José Nieves 
Reyes, de haberlo insultado. 
FUE A PUBILLONES Y QUISO 
IMITAR 
La menor Angelina Ibáñez e Iba-
ñez, de Animas y Gervasio, se causó 
una contusión leve en la región esca-
pular derecha, al caerse de una es-
calera en la cual hacía maromas. 
TRANSITABA POR LA CIUDAD 
SIN CHAPA 
El auto 1577, que manejaba José 
Villarreal Pérez, de Reina 69, fué 
remitido a los Fosos por carecer de 
chapa. 
í i r ü i n s i i í 
Vigorosísimo se pone el indivi-
duo que después de haber quedado 
completamente agotado, comienza a 
tomar las infalibles grageas fíame!, 
que son muy eficaces en la cura del 
agotamiento sexual. 
Todos pueden volver a la potencia 
de la primera juventud con las mara-
villosas grageas flamel. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
Las venden: sarrá, johnson, taque-
chel, dr. gonzález, majó y colomer y 
todas las boticas bien surtidas de la 
República. 
PERRO SATO QUE NO ENTIEN-
DE DE JUEGO 
El menor Andrés Valdés Acosta, 
de Lagunas 56, sufrió varias desga-
rraduras leves, al ser mordido por 
un perro sato de su propiedad y con 
el cual jugaba. 
AL VER EL GUARDIA ECHO A 
CORRER 
Dijo María González García, de 
Gervasio 120, que su exconcubino, 
Gonzalo Martínez Fundora, de Ger-
vasio 140, la amenazó con un cuchi-
llo, emprendiendo la fuga, cuando 
vió que venía un vigilante. 
ROMPIA LA ACERA SIN TENER 
PERMISO 
El vigilante 621 detuvo a Próspe-
ro Valdés, de Zanja 86, por estar 
rompiendo la acera, lo que hacía pa-
ra destupir un caño. 
Próspero carecía de permiso para 
efectuar dicho trabajo. 
T i l i l U j L U Í ^ ^ 
Mañana cuando cenes, si no has 
hecho un buen pedido de chucherías 
de Pascua a "El Progreso del País," 
Galiano 78, lo sentirás mucho, porque 
esta casa tiene en venta manjares ex-
quisitos, sin precedentes en Noches 
Bunas anteriores. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
V i s i t e L a E s f e r a 
Bazar de juguetes, librería. Efec-
tos de escritorio y religiosos. Gramó-
fonos y discos de todas clases y pre-
cios. Reparaciones grátis. Galiano 
106, teléfono A-8894. Emilio García 
y Compafiíu,. 
e. 4917 8-17 
JDNTA DE EDUCACION 
La poche del lunes se reunió la 
Junta de Educación para dar pose-
sión a los vocales electos y nombrar 
presidente de este organismo. 
Asistieron al acto los vocales de 
período largo, señores Ignacio Co-
rrea, doctor Víctor Vidaurrázaga y 
don Mateo Meluza. El señor Gabriel 
González no concurrió, por encon-
trarse fuera de la localidad: en Ca-
bañas. 
Los vocales a tomar posesión, son: 
doctor Lorenzo Bosch Mateu; don 
Juan Cuseñat. 
El vocal conservador señor Simón 
Zalet, presentó su renuncia, en cuyo 
cargo era sustituido por el señor Jo-
sé L. Hernández. 
Una vez dada posesión a los seño-
rez Bosch-Enseñat, se efectuó la 
elección de presidente; resultando 
electo por 4 votos y uno en blanco 
el señor Ignacio Correa, es decir por 
unanimidad. 
El pueblo ha recibido la proclama-
ción del señor Correa, con júbilo, 
pues su afán "por la enseñanza y el 
celo que en sus funciones de vocal 
lo han caracterizado, le han hecho 
merecer la distinción del alto puesto 
a él conñado. 
El señor Correa en la presidencia 
y los vocales que hoy integran la 
Junta, ofrecen verdadera garantía) 
para el organismo que representan, y 
se acrecentan las esperanzas de re-
habilitar procedimientos anteriores, 
que han sido censurados por la opi-
nión pública. 
Felicitamos al pueblo. 
BASE-BALL. 
El domingo, se llevó a cabo el 
"match" de base-ball para inaugurar 
los clubs que, bajo los colores azul, 
rojo y anaranjado se han organiza-
do en este pueblo. 
El desafío se efectuó en los terre-
nos "Los Piratas". Asistieron gran 
número de bellas damitas; y durante 
el "match", las notas melodiosas de 
la "Banda Cruz roja" alegraron el 
acto. 
Tiene atractivo este juego, y los 
clubs contendientes están formados 
por florida y selecta juventud regla-
na, que en próxima correspondencia 
daré sus nombres. 
Los resultados de los desafíos, fué 
un empate. 
POR LA NOCHE 
Para celebrar la inauguración un 
grupo de simpatizadoras y simpatiza-
dores de ambos clubs, asaltaron la 
morada del respetable comerciante 
de este pueblo, don Vicente Prieto, 
mansión donde fueron, recibidos con 
extremada delicadeza, y donde un sa-
rao terminó en fiesta diurna. 
NOCHE BUENA 
Poca animación existe para cele-
brar "Noche Buena. 
LOS CORRESPONSALES 
El señor R. Monfort, presidente de 
la Asociación de Corresponsales ha 
presentado su renuncia de tal. 
En breve se reunirá la Asociación 
para conocer de la misma, siendo ya 
el propósito unánime el no aceptar 
la renuncia al señor Monfort, toda 
vez que no está justificada en su de-
terminación, y su continuación en el 
cargo es de grandes y notables con-
veniencias para la colectividad perio-
dística y del pueblo de Regla. 
Monfort, es insustituible. 
EL CAO. i 
'¿Qué mejor regalo que un buen ¡ 
consejo- ¿Y qué mejor consejo se le I 
puede dar a una dama que el de to- | 
mar aguardiente uva rivera, que ali-
via sus dolores periódicos ? Se vende 




Total, un mal encuentro. Uno de 
j la otra banda pasó por el barrio de 
¡ Colón, donde se dedican, como en to-
das las calles de la Habana, infini-
dad de picúas desencartilladas, a de-
I tener con voces de sirena avariada, 
a los transeúntes fáciles de conven-
I cer. Nuestro hombre trató en vano 
de hacerse fuerte contra las tenta-
ciones, pero cayó en las redes de la 
tontería y al desenredarse notó de 
menos su cinto con hebilla de oro,1 
y es claro, no estaba dispuesto a per- ' 
derlo, como había perdido su tiem-po- . , 1 Ella, viendo la acusación que se le 
venía encima y no queriendo soltar 
el cinturón, acaso pensando en padri-
no, se adelantó al individuo, acusán-
dole de estafa, por no haber querido 
pagarle... no se qué servicio. 
De manera, que ante el juez se acu-
saron mútuamente, y el juez que ac- j 
túa provisionalmente, optó por ab-
sorver a ella y a él, advirtiendo 
previamente que él le diera a ella lo 
estipulado, y ella a él su cinturón, con 
lo cual no salió tan bien librada co-
mo creía. 
SEGUNDA TANDA 
Dos aplaudidos pelotaris son acusa-
dos de reyerta. Uno de ellos se enca-
lorizó con el otro porque durante el 
juego tiró el bate y creyendo que era 
una amenaza fué a pedirle explicacio-
nes. 
Don Leopoldo, viendo que el hecho 
no había tenido fatales consecuencias, 
l l í i M n í í M i s í ^ 
Triunfan las revestiduras belgas 
en toda la línea. 
Porque como son lavables, aunque 
sea con antisépticos y esmaltadas so-
bre zinc, plomo, etc., resultan el ta-
piz y zócalo ideal para consultorios y 
clínicas modelos. 
Pídanlas a "La Segunda Tinaja,' 
Reina número 19 
Se habrá ido sin pagar? 
Modesto Alonso, maestro cortador 
de la zapatería de Teniente Rey 96, 
cree que el dueño de la misma, Ramón 
Gayoso, haya marchado para España 
sin haberle abonado su sueldo y sin 
liquidar algunas cuentas que aquí tic-
te pendientes. 
¿QUE LE HABRA SUCEDIDO? 
Manuel Martínez Fernández, ve-
cino de Basarrate 10, expuso a la Po-
licía que desde hace 10 días falta de 
su domicilio un inquilino que se nom-' 
bra Pablo Burgalló, por lo que cree 
pueda haberle ocurrido alguna des-
gracia. 
les perdonó, pero no sin recomendarles 
sonriendo, que jamás convirtieran 
las manos en bates y las caras en 
pelotas. 
TERCERA TANDA 
Un galleguito que sirve como de-
pendiente en una bodega, reformista 
en el arte de amar, es acusado ás CfSa 
veja y coacciona de continuo a una 
señorita. 
En presencia de Don Leopoldo el 
acusado y la acusadora, una niña muy 
linda, de ojos que prometen ciclones y 
tempestades, de aspecto de bondadosa 
humildad e inocencia con su vestidito 
azul, quita pesares; ella dice que cuan-
do pasa frente a la bodega donde él 
presta sus servicios, le arroja harina, 
frijoles unas veces y otras como el día 
de autos, pedacitos de guayaba y unos 
polvos encarnados que la asustaron, 
por creer que se trataba de brujería. 
El muchacho a su vez declara, que 
la quiere mucho y no pudiendo ha-
blar con ella por ser muy corto de ge-
nio, emplea el procedimiento que ella 
reprueba, para que se fije en él y 
declararle su amor por señas. 
El juez le condenó a dos pesos de 
multa, únicamente para ver si rom-
pe a hablar. 
La Casa de las Corbatas 
Fué, es y será la casa Solís, vea 
hoy mismo el surtido que acaba de 
recibir, son corbatas de verdadero 
gusto. 
O'Reilly y S. Ignacio. 
^C^4760 ^ ^ ^ ^ J ^ z L 3 2 ^ 
fORIAS Oí SOMBREROS 
para Señoras y Señoritas exclusivív 
mente. Semanalmente nuevos y últi' 
mos modelos. 
"Las Dos E s í a c i o n e s " 
Neptuno, n ú m e r o 99 
Telé fono 8640 
< ^ ^ ] ^ ^ _ _ ^ ^ ^ 
Se desea comprar—barato—una 
bóveda y un osario. Dirigirse a Moli-
na, DIARIO DE LA MARINA. 
impotencia, P é r d i d a s s e m i n é 
tes. Esteri l idad, V e n é r e o , SU 
filis 7 Hernias o q u e b r a d u r a s » 
Consultas de 11 a l y do 4 a 6 
49, H A B A N A , " 49. 
Especial para los pobres d« 8)4 a l 
cumpliendo uns promesa hecha a ¡a Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y físicas, que así se 
¡o pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la sslud v fas fuerzas 
perdidas. Dirila su caña, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í . Í68 , Habana. 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fiel, 
para hacer la digestión. 
El Agua de San Miguel. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E t A l 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales F a r m a c i a » y l>roguerfa$ 
Depósi to : P e l u q u e r í a UA C E N T R A L , Aguiar y O b r a p í a 
L o q u e s e d i c e e n t o d a s p a r t e s ; 
—Para comer bien en las Pascuas, hace falta un buen servicio de mesa: vajilla, copas, platos 
sueltos, etc. 
—¿Y dónde se puede comprar todo esto a precio de ganga? 
—En LA ANTIGUA TINAJA, mamá, en Reina 19, donde hay una infinidad de objetos pa-a re-
galos, que asombran. 
—¡Ah! ¡Sí! Allí compré yo también la palangana y el jarro. 
— . . .Y también allí compraron las de enfrente el juego de refrescos tan lindo que tienen... y las 
de al lado el centro de mesa tan precioso... 
—Sí. En LA ANTIGUA TINAJA, Reina 19, compra todo el mundo, por lo barato y bueno. Hay 
unos juegos de café elegantísimos y unas vajillas, que más baratas no pueden ser y además, loza pa-
ra el diario, casi regalada. 
44 L A A N T I G U A T I N A J A " 
R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a p l a z a . 
=VICTORIANO SUAREZ. 
C 5286 alt 6-15 
D I C H O S A 
E L O S P R E M I O S . O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
3 , 8 3 2 p r e m i a d o e n 1 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
1 , 2 4 6 p r e m i a d o e n 5 0 , 0 0 0 p e s o s . 
V E N D I D O S E N E S T A C A S A 
Es ta y a p o p u i a r c a s a , n o o b s t a n t e e l p o c o t i e m p o d e e s t a b l e c i d a . , s e c o m p l a c e e n c o m u n i c a r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e s e e n c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s 
p r e p a r a c i ó n p a r a ' s e r v i r c o n p r o n t i t u d y e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e n i n g u n a o t r a d e l g i r o , t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e l e h a g a n d e I i n t e r í o r , h a b i é n d o s e p r e -
p a r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e , p a r a a t e n d e r l a s g r a n d e s d e m a n d a s q u e s e o r i g i n a n d u r a n t e e l p e r í o d o d e l a z a f r a . E s t e e s t a b l e c i m i e n t o ' h a ~ j u s t i f i c a d o s u n o m b r a 
y s u f a m a c o n c e d i e n d o p r e m i o s m a y o r e s , p r o f u s a m e n t e . L o s p e d i d o s s e s i r v e n e n e l m i s m o d í a d e r e c i b i r l a o r d e n , a d m i t i e n d o e n l o s p a g o s t o d a o í a s e d a 
M o n e d a s a i t i p o s e ñ a l a d o p o r l a b o l s a e n e s e m i s m o d í a . C o m o p r u e b a h a g a u n p e d i d o y s e c o n v e n c e r á d e l o q u e o f r e c e m o s , 
f í j a s e a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . — A P A R T A D O 7 4 8 . — T E L E F O N O 6 7 7 0 . — H A B A N A 
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P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"lia Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, d« 1 
a 3. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. . 
Doctor 6. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 8 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
Vías urJüurias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
parls_en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C 5657 J ^ l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado número 88, de 12 S, to-
ô,-. los días, excepto los domingos-
JonT'.ltas y operaciones en el Hob-
pitel Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5048 D-l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífl-
's de la Casa de Salud "La Benefi* 
a," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
lón intravenenosa del nuevo 606 por 
feries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
5042 D-l Dr. Gabriel ML Landa 
Nari^ garganta y oídos. Especialio-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Núnvíro 1. Consultas de 2 a 3 en Sao 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilia 
21, «ntra B y G. Teléfono F-3119. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Tonsulado. num. 60 Teléfono A-4544 
P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y síñlis. Loa trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sepi-
rnclón de la orina de cada'rlñón. Con-
sultas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
5046 D-l 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOT LARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17«»4 8 d. t. 
A B O G A D O S 
Ledo. Aivatez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De J. a 5. Teléfono 
A-7347. 
5045 D-l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
P11SG0SLIIENLLE \ \ W ñ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30, (altos.> 
5043 D-l 
a Ja 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
docíoü luis m m 
ABOGADO 
3: Culia, 48. Teléfono A-5S3Í 
5044 D-l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
VEDADO: SE ALQUILA LA Es-
pléndida casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para 
una numerosa familia. La llave e in-
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A- Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 , 26 t. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
INFANTA Y SAN LAZARO 
INFORMES: SAN IGNACIO, 60 
18.164 28 d.-t. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO 
local, para dos automóviles; gran-
des habitaciones altas: una sala 
grande con frente a Virtudes e In-
dustria; dos departamentos en la 
azotea, independientes, con todo el 
servicio sanitario. En Virtudes nú-
mero 13 .informarán. 
19391 29 d. .t 
EN LUZ, 97, ESQUINA A EGI-
gido, en módico precio, se alquila 
un departamento, de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina y demás ser-
vicios; dos ventanas a la calle, pi-
sos de mármol y entrada indepen-
diente. 
. 194^ 25 d. t. 
APODACA, 71, (ALTOS Y BA" 
jos), entre Revillagigedo y Aguila, 
cerca de parques y tranvías, se al-
quilan pisos independientes, recién 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, baño 
de bañadera con agua callente y 
ducha, servicios sanitarios moder-
nos, instalación eléctrica y de gas 
y preciosos cieloE; rasos. Informan 
en la misma. 
. 19473 so d. t. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Indio, 85-H. Sala, co-
medor y 3 cuartos- La llave «n la 
bodega de esquina a Corrales. In-
formes: Carmen. 22, altos, izquier-
da- 19454 25 d. t. 
NEPTUNO, 187. SE ALQUILAN 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. Entrada independiente, 
sala, saleta, comedor, diez habita-
ciones, galería de persianas al pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos y en San José, 112. bajos. 
19364 -8 e, t, ^ 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 10 centenes. 
La llave en la sedería "El Edén", e 
informa el Sr. López Oña, O'Rellly, 
102, altos, de S a 10 a. m. y de 2 a 
4 p .m- Teléfono A-8980. 
NEPTUNO, 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habi-
taciones, en 13 centenes. La llave 
en la bodega de la esquina, e in-
forma el Sr- López Oña, O'Reilly, 
103, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
V I L L E G A S , 56 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
La llave en los bajos ,e informa el 
Sr. López Oña, O'Rellly, 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfono A-8980. 
19504 5 e-
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Merced, núm. 105, es-
sulna a Egido: sala, comedor y dos 
cuartos v demás servicios. La lla-
ve e informes en la misma-
19453 28 d. t. 
PARA COMERCIO: SE ALQUI-
lan los espaciosos bajos de Gallano. 
47. En los altos informarán. 
19435 8 e. t-
SE ALQUILA, EN MODICO AL-
quiler. la planta baja de oCmpos-
tela, 111, entre Sol y Muralla, pro-
pia para establecimiento o depósi-
to, se adanta a las necesidades del 
que la tome. Informan en el 113. 
19326 23 d. t. 
EN OOMPOSTELA, 179, SE AL-
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sa-
la y comedor y doble servicio ,̂ 
acabados de fabricar. Informan: 
Paula y Compostela, café. 
19311 28 d. t. 
VIBORA: OCASION. VEALA en 
seguida, en la misma Calzada, nú-
mero 723, pasado el paradero, am-
plia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso ,luz eléctrica, etc. 53 pe-
sos americanos. Llave en el 719. 
19335 28 d. t. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o , 
Calle Velázquez, númere 28 
P u e d e v e r s e d e 9 a 12 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i -
l l y , 6 1 , A l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
19472 1-e T 
SE ALQUILA LA ELEGANTE 
casa amueblada, calle J número 7. 
Gran salón, dormitorios y baños en 
los altos; bibloteca .comedor, cuar-
tos y servicio general en los bajos; 
jardín y traspatio. Llave e infor-
mes en J número 9. 
19288 24 d. t. 
AMARGURA, 72. SE ALQ Til-
lan los altos, compuestos de sala, 
comeror, 4 cuartos, cocina y ba-
ño. También se alquilan los bajos 
que tienen una habitación menos. 
Pueden verse a todas horas. In-
forman: Obispo, 106. Tel. A-758S. 
19201 24 d. t. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE es-
quina, de 16 x 13 metros, con siete 
puertas; en San Lázaro y Aram-
buro, con un cuarto grande con-
tiguo; propio para taller de ma-
quinaria o automóviles; o cualquier 
otra industria análoga o comercio. 
La llave en la bodega de Arambu-
ro y Animas. Informan en Galla-
no y Neptuno, ferretería. 
19153 1 e. t. 
SE ALQUILA. GANGA: SOL, 35, 
bajos y entresuelos 7 centenes: 4 
cuartos, 2 salas y demás servicios; 
pisos finos; al lado la llave; y tra-
tar: San Benigno, 16, Jesús del 
Monte. 19112 23 d. .t 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8. 
Por día desde 50 cts., sin comida 
y un peso con ella. Aguiar, 72, al-
tos. 19286 24 d. t. 
SE ALQUILA, BARATISIMA, una 
casa en 17 y 4. Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz eléctrica y de-
más servicios. En la misma infor-
marán. 
1893C 23 d. t. 
NUEVA POEADA "LAS DELI-
cias" de Manuel González. Morro, 
núm- 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
económicos. 
18384 31 d. t. 
S O L I C I T U D E S 
¡ ATENCION t UN JOVEN Vio-
linista desea encontrar un cine pa-
ra tocar, lleva 12 años de estudio 
tocando por música y por oído. 
Para más informes diríjanse a Jo-
sé María Sirés. fábrica "La Estre-
lla." Infanta. 62. 
19348 27 d. t. 
T E N E D O R DE L I B R O S 
práctico y con buenas referencias, 
se ofrece al comercio por horas y 
se hace cargo de practicar balances-
Antón Recio, núm. 8. 
19063 28 d. t 
SEÑORITA. MEXICANA: Dolo-
res Bueno y Rósete. O'Reilly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas. Inglés, pa-
pel Richelieu y rococó. Encajes ca-
talanes, Inglés, rejillas, retozos, 
randas y toda claso de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores ar-
tificiales. Prlvolité y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. 
_ 18222 30 d. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
LOMA DEL MAZO: SE VENDEN 
800 metros, ©n lo mejor de la "Lo-
ma del Mazo," hace esquina y es-
tá frente al parque; también se 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma de San Juan," Reparto 
los Mameyes- Informan en Galla-
no, 47, altos. 
19435 S fi. t. 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D I S T I N G U I D A S BODAS EN SAGUA LA GRANDE 
La agraciada y distinguida señorita 
Antonio Toseuda, de cuyo matri 
Blanca R. Arco y el correcto joven 
monio hemos dado ya cuenta. 
De Amaril las 
Diciembre. 17. 
El Central Esperanza ha dado or-
den de corte a los colonos que tiren 
sus cañas al cnuco "Celorio". propie-
dad de los lieos hacendados señores 
Canellas y Hermano, siendo el pri-
mer central que ha dado orden de 
cortar, en este pueblo. 
NUEVO GABINETE DENTAL 
Para el próximo mes. nuestro que-
rido amigo el señor José Paredes 
dentista de t'ama reconocida, estable-
cerá su nuevo gabinete en la calle de 
Maceo número S7. 
Deseárnosle el señor Paredes que 
le sea próspero y que alcance mucho 
éxito en su nuevo Gabinete. 
El señor Julio Alvarez. amigo con-
secuente, ha sido nombrado Alcalde 
de este pueblo, por el Consistorio de 
Manguito, por habérsele aprobado la 
renuncia al señor Carlos Padrón 
nombrado nuestro querido amigo, se-
ñor Francisco Quintero, todos los 
cuales son personas muy apreciadas 
en este pueblo. 
La renuncia del señor Padrón se 
debe, al estado de quebranto en que 
Venta de Casas 
Se vende la casa Florida número 
43. Precio: $4.750. También se ven-
de la casa Milagros 5 entre la calza-
da y Príncipe de Asturias en $1.060 
informan en Florida 43. 
C 5310 6-5 7 
F A R M A C I A 
Se vende una en un pueblo 
muy próspero del interior, ins-
talada en lo más céntrico. Precio 
arreglado; por tener que ausen-
tarse su dueño. Buena oportuni-
dad para los farmacéuticos que 
deseen establecerse. Para más in-
formes dirigirse a Virtudes, nú-
mero 21, tintorería "La 2a. Ita-
lia.' 
19386 23.—d. 
BUEN NEGOCIO: A TODA per-
sona que desee establecerse con po-
co dinero: vendo una fonda o la 
arriendo; buena marchantería y lar-
go contrato. Para más informes: 
Inquisidor. 27, bodega. 
19219 25 d- t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta LA CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-. 
He de Maloja, núm. 112, casi es-
quin?. a Campanario. En esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7 9 74. 
So compran muebles 
18423 1 e. t. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
6 2, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. La Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Plano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 8 e. 
nombrado suplente del Alcalde nues-
se encuentra salud. A su vez ha slcio 
tro querido amigo, señor Francisco 
Quintero, todos los cuales son perso-
nas muy apreciaoas en este pueblo. 
DINERO E HIPO 
T E C A S 
DINERO- LO DOY Y TOMO 
con hipoteca y compro y vendo ca-
sas y solares de todos precios en 
todos los barrios de la Habana. 
A. Piügai^n, Aguiar, 72. Teléfo-
no A-5864. 
19286 24 d. t-
D i n EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de S a 5. 
31 d. 
wmmmmcmmmmsmmmmmBmmummamattmamm 
M I S C E L A N E A 
' " R A P I D O " 
Agencia de transportes en carros 
automóviles para equipajes%y obje-
tos de arte. Llamen al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. También hay 
automóviles para paseo. 
18S14 31 d. t. ¿POR QUE TIENE USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
^LA VENECIANA", Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A.6637. 
18318 21 d. t. * 
Hay mucho entusiasmo para los 
transcendentales bailes de Pascuas, en 
este pueblo, donde, las simpáticas de 
moiselles harán deroche de sus galas 
y hermosuras. 
A los cuales el cronista promete 
concurrir para dar los mayores deta-
lles posibles de dichos bailes-
Ha llegado a esta hoy. procedente 
de los Estados Unidos un aparato de 
hierro con cu motor con destino al 
central Esperanza. Dicho aparato se 
utilizará para estibar la caña, siendo 
el primero que ha llegado a Cub de 
esa clase. Supónesc que dicho chucho 
estibará de 1 millón a medio millón 





El P. Benjamín Casas, justamente 
querido por sus feligreses, va a 
"echar la caja por la ventana" en la 
próxima Pascua. 
Lo justifica la esplendidez con que 
se propone celebrar las tradicionales 
misas de Aguinaldo yel interés que 
demuestra en que la Noche Buena 
resulte brillantísima. 
Y para que así suceda ha costeado 
de peculio propio, la instalación Je 
1,500 bujías eléctricas y ha realizado 
en el Templo Reformas de importan-
cia. 
Anticipadamente lo felicitamos. 
X. X. 
De B a ñ e s 
NOTAS BREVES 
Como oportunamente comuniqué 
por telégrafo al DIARIO, desde ayer 
se encuentra en este pueblo el repu-
tado doctor Mario G. Lebredo, comi-
sionado por la Secretaría de Sani-
dad, para inspeccionar la enfermedad 
que tantas defunciones está ocasio-
nando en esta, e indagar el origen de 
la misma. 
Desde su principio el pueblo dió en 
llamarle "berioeri" y se le atribuía la 
causa a la carne. 
En la mañana de hoy hube de vi-
sitar en el Hotel Comercio donde se 
hospeda, al doctor Lebredo, quien en-
terado de mi propósito, que no era 
otro que el de recibir alguna infor-
mación para trasmitirla al DIARIO, 
accedió amablemente. 
—Efectivamente,—va% dijo por 
los informes que he recibido, y por 
los enfermos que he visitado, puedo 
creer que es el "beriberi" la enferme-
dad que se ha declarado en este pue-
blo; y atribuyo al arroz la causa de 
ella. 
Llevo para la Habana arroz de dis-
tinta calidad a fin de examinarlo 
detenidamente; y aconsejo al pueblo 
de Bañes no lo siga comiendo por 
ahora." 
El doctor Lebredo se propone vi-
sitar también el Embarcadero de Ba-
ñes, donde existen algunos casos de 
la misma enfermedad. 
Esperemos a ver qué resultado da 
la visita del distinguido comisionado 
por la Secretai la de Sanidad, para 
seguir informando a los lectores del 
DIARIO. 
Ha quedado constituida en esta Vi-
lla la Delegación de la Asociación 
Cubana de Beneficencia. 
Para médico de la misma ha sido 
nombrado el doctor Rogelio Robai-
nas, y Delegado el señor Angel Cues-
ta, a quien se debe el establecimien 
to de dicha Delegación en ésta, por la 
constancia e interés con que ha ges-
tionado el asunto. 
El pueblo entero ha acogido con 
verdadero agrado la constitución de 
esa Sociedad Benéfica, por las mu-
chas ventajas que pueda ocasionarle 
Ha causado verdadero regocijo la 
noticia trasmitida por el señor Félix 
del Prado, Representante electo en 
las últimas l̂ecciones, al señor Al-
calde Municipal de este pueblo, ma-
nifestándole haber sido aprobada por 
la Comisión del Senado, el Proyecto 
de Ley, aprobado hace tiempo en la 
Cámara de Representantes para la 
construcción de un ramal del ferro-
carril de Cuab, desde Herrera a este 
pueblo. 
Las sociedades de Recreo, preparan 
para la noche del 31 del presente 
mes, soberbios bailes, para recibir 
alegremente el año entrante. 
La semana pasada contrajeron ma-
trimonio en esta villa, el correcto jo-
ven Emilio Gutiérrez, y la simpática 
señorita Dolores Ortigoza. 
Fueron padrinos de la boda el se-
ñor Lorenzo Presilla, y su dignísima 
esposa. 
La concurrencia, que era numerosa 
fué obsequiada espléndidamente con 
dulces y licores finos. 
FELICIDADES 
Dentro de breves días contará Ba-
ñes con otro teatro. 
En el barrio de "Vista Alegre" lo 
están construyendo los hermanos Jo-
sé y Adolfo Coronel, en sociedad con 
don José Anglada. 
Emilio Argota. 
A N U N C I E S E 
EN EL DIARIO DE LA MARINA 
De Isabela 
de S a g u a 
Diciembre. 20. 
Señor Secretario de Obras Públicas, 
¿qué hizo la comisión que vino de-
signa da. de eas capital para inspec-
cionar los postes del alumbrado eléc-
trico ? 
Los postes continúan en medio de 
la calle de independencia y de cabo 
a rabo el paseo sólo está comprendi-
do desde la 7a. Avenida a la 9a. y la 
línea de postes comienza en elPara-
dero y termina en el Malecón, al úni-
co coche de plaza que tenemos se le 
Imposibilita muchc su marcha por 
encontrar el obstáculo en el centro y 
convendría que se ordenada colocar-
los en el lugar que én todos los pue-
blos de la Isla ocupan. 
También en varias casas se han he-
cho instalaciones que todo el fluido 
está en el quemador, y por otra parte 
los instaladores que tiene la referida 
planta son mexpertos, absolutamente 
Inútiles. 
EL CORRESPONSAL. 
De G ü i n e s 
Diciembre. 18. 
SUSPENSION DE CLASES 
Con variadas y muy simpáticas 
fiestecitas en las que se obsequió a 
los alumnos todos con dulces y jugue 
tes, por sus maestros, se suspendie-
ron hoy las labores en todas las es-
cuela públicas del Distrito. Entre 
esas fiestas fué sin duda la más mo-
na y la más lucida la celebrada en el 
aula de kindergarten a cargo de las 
muy cultas maestras señoritas Espe-
ranza Mazorra y Antonia Castellanos 
Buda. En ella, los variados y sim-
patiquísimos actos realizados con gra 
cia y precisión por los numerosos y 
diminutos alumnos do ambos sexos 
que la componen demostraron de 
cuánto son capaces inteligencias bien 
dirigidas y voluntades bien cultiva-
das. 
Mi felicitación para las citadas y 
meritísimas maestras citadas por el 
éxito alcanzado, y para las que en 41 
colaboraron como auxiliares, señori-
tas Mercedes Castellanos Buda y Do-
rila Castellanos Casas. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
Mi estimado y culto amigo Valenítn 
Cuesta Jiménez, acaba de ser nom-
brado unánimamente Secretario de la 
Junta Electoral de este Distrito, nom-
hramiento que si en algo al Interesa-
do favorece, no ha de favorecer me-
nos al organismo de que va a formar 
parte por las brillantes condiciones 
de seriedad y cultura que en él se ad-
miran. 
EL CORRESPONSAL. 
De Angel i ta 
UNA BODA SUNTUOSA 
Cabe decirlo así en toda la acep-
ción del vocablo. 
Porque suntuosa, brillante fué la 
boda celebrada en esta finca el 18 del 
corriente. 
Caridad Rafaela Montalvo y Poli-
carpo Cárdenas son los nuevos, -elegi-
dos. 
El señor Espinosa, Rvdo. Párroco 
de Martí, fué quien solemnemente 
bendijo la feliz unión y fungieron co-
mo testigos por ella: el señor Pío 
Amaro; por él el señor Eustasio Mon-
talvo. y como padrinos, la respetable 
señora Eloísa Cárdenas y el señor 
Víctor Crespo. 
Para los nuevos esposos, mi enho-
rabuena y mis votos por su eterna lu-
na de miel. 
Ramón López Sardinas. 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Obra propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Ofi-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su tí-
tulo lo indica, los prodigios de la na-
turaleza y las creaciones del li«n-
bre. 
Esta obra constará de 50 cuadernos 
por series de W. 
Ya está publicada la primer eerie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno 3, co-
rrespondiente a la segunda eerie. 
(Africa-O ceanfa-) 
Precio de suscripción por alelan-
tado de cada gerie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cubn: 
Librería de Jcsé Albela, Belascoaín, 
82-B. Teléfono ¿1-5893. Apartado 511. 
Precios para el interior en moneda 
americana, libre de franqueo. 
C 5287 27-1G-D. 
O I C I E M B B E 23 qe 
P a r a N O C H E B U E N A 
y P A S C U A S . 
BALDOMERO VIDAL, GALIANO, o, T E L E F O N O 
H a r e c i b i d o u n s u r t i d o m a a n . « -
d e t o d o l o c o r r e s p o n d i e n t e a e L ^ 0 
d í a s y e n g e n e r a l d e v í v e r e s 
d e t o d a s c i a s e s , a s í c o m o v i n o ^ V 
c o r e s , s i d r a s y c h a m p a g n e s . 1 
L a s e r i e d a d y b u e n t r a t o de ec* 
c a s a , r e c o n o c i d a p o r t o d a s u m t 
c h a n t e r í a , h a c e q u e s e a l a prefei-iri 
p a r a l a s c o m p r a s d e e s t o s d í a s 
— M i d a , 
Recomendamos al público, nos visite 
- C a 
G a l i a n o , 9 7 . - T l f . A - 3 9 1 8 . 
C 5349 
i e n t o " , ( l e l L i l o . p ¡ i 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E Aguila 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
De Kodas 
Diciembre, 17. 
NOTA DE DUELO 
En la mañana de ayer dejó de exis-
tir en esta población la que fué la-, 
boriosa Maestra, madre amantísim? 
y ejemplar esposa, señora Carmer 
González de Feliz. 
Su entierro verificado en la maña-
na de hoy, fué una elocuente mani-
festación de sentida condolencia, pia 
doso tributo merecidamente rendido 
a las acrisoladas virtudes de al ex-
tinta. 
Numerosas yricas coronas con sen-
tidas dedicatorias precedían al fére-
tro; entre ellas leímos: "Los maes-
tros de Rodas a su querida compa-
ñera", "Inés y Sixto a su compañera 
Carmen", "Las alumnas de la Escue-
la número 3 a Manina", otras de So-
ciedades yamigos y muchas de flores 
naturales. 
El efectuarse el sepelio en horas de 
labor para sus compañeros de pro-
fesión, impidió a los maestros la 
concurrencia en pleno a tan piadoso 
acto, mas no por ello dejaron de estar 
debidamente representados con la 
asistencia del culto doctor Manuel 
García Falcón, Inspector de Distrito 
y la de los distinguidos compañeros 
señores Galo, Mateo Carbonell, Fer-
nando Pérez Jiménez, y Pastor Agui-
la. 
Duerma en paz el sueño de los jus-
tos la que fué un modelo de virtudes 
y llegue a sus familiares y muy par-
ticularmente a su afligido esposo 
nuestro buen amigo señor Mateo Fe-
liz la expresión sentida de nuestro pé 
same. 
LA ZAFRA 
Las continuas lluvias en esta épo-
ca de la seca, han retardado mucho 
la madurez de la caña que apenas al-
canza a siete grados. Por este moti-
vo los Centrales de la jurisdicción no 
han dado comienzo a sus tareas, aun-
que están listos para moler tan pron-
to la caña mejore sus condiciones sa-
carinas. 
La Junta Provincial Electoral, co-
munica a la Municipal de Rodas, que 
por acuerdo tomado con fecha 12 del 
actual, se ordena a esta Junta pro-
ceda a la proclamación de los candi-
datos electos en lo. de Noviembre 
pasado. 
Por no haberse efectuado la elec-
ción en el Colegio número 2 de "Le-
queitio" esta Junta no pudo a su des 
bido tiempo hacer la proclamación de 
candidatos para cargos municipales 
motivo por el cual el lo. de Diciem-
bre, no pudo efectuarse la renova-
ción del Ayuntamiento; mas con esta 
resolución de la Provincial Electoral, 
tendremos en breve normalizada la 
situación de nuestro Ayuntamiento. 
EL CORRESPONSAL. 
I i 
Con el Filtro HYGE1A 
ú n i c o sanitario, anexo al 
Refrigerador ideal 
"BOHN SIP 
De gran novedad, para casas 
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejora 
materiales, acabados, en hierro » 
maltado. Superiores a todos los e» 
nocidos hasta el día, porque <» 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja 
igual; conservar siempre la atino 
fera pura; guardar absoluta limpie 
za; perfecta circulación, con ans» 
cia de malos olores y humedad, i 
todo esto si se agrega la elegancia!, 
este mueble, que embellece y reai¡ 
cualquier lugar, donde sea coloca© 
Vea el muestrario, o pida cat 
gos a sus Representantes, para i» 
Taboada y Rodríguez 
CieníueoosJjJVjeij" 
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H A B A N E R A S 
O p ^ r a e n I a H a b a n a 
Asi 
F'sto se v a . . . 
í dice hoy, observando la crisis teatral reinante, el crítico de ar-
te ^ v vo opongo a la amarga y pesimista frase del simpático Amadla 
ntra ri.sueña y alentadora: 
esta pero viene la Opera. 
íT tantos proyectos dados a conocer para traernos este invierno 
A o. cantantes, verdaderas celebridades, taernos estrellas, en fin, lo 
randes ^ ^ postivo hasta ahora ea que tendremos una buena tempo-
inic0 ei politeama gracias al señor de Battemberg 
râ aA'r ouei-ido compañero de la crónica teatral adelanta hoy, en la edi-
\q la mañana, detalles muy interesantes. 
c^n Tráceme completar su información con mucho de lo que tengo ave-
j relativo a la Compañía de Opera que ha de visitarnos. 
Viene a su frente Sigaldi. 
• rómo no recordar al notable tenor que en memorable temporada 
1 payret ? 
cantof̂ 1 ^ tenor Sigaldi quien estrenó en la Habana, con Chalía Herre-
10 Boheme de Puccini. 
ra, ^ aUjen también estrenó la deliciosa Fedora de Giordano. 
Y vuelve ahora Migugel Sigaldi, en el apogeo de su carrera artísti-
otros cantantes que son tan ventajosamente conocidos de nuestro 
'̂•ur o como la contralto María Clasens y una tiple que dejó en la esce-
p ¿bañera una huella imborrable de simpatía. 
^ • Su nombre ? , . . 
luisa Vilani, aquella Vilam airosa, gentilísima, que tanto se hizo 
idir en Madame Butterfly, en Boheme, en Mef i s tófe le . . . 
Viene un tenor de facultades sobresalientes, que es Anaya, y un so-
^vnmático, María Gocha, linda españolita, muy joven, muy elegan-
pralí aue ha cantado en la Scala de Milán, 
te ' y vjene, por fin, la Navarrete. 
psto es, Adda Navarrete, soprano ligero, de la que acabo de leer los 
líos y lisonjeros elogios que le dedica la prensa de Nueva Orleans 
m íes de la Lucía que cantó en French Opera House ante un público 
ê llenaba en su totalidad _ las localidades del teatro. 
Adda es española y tan joven que apenas si ha pasado de los veinte. 
Bella además. . . , , .> . . , . . . . 
Y con un amor a su arte, dotada de vocación tal, que tiene delineado 
1 más hermoso porvenir en la escena lírica. 
Con un conjunto así viene Sigaldi de nuevo a la Habana concluida. 
Mueva Oi'leano donde por vez primera, desde su fundación en 1843, 
cantado ahora ópera en italiano. 
a la gran temporada que acaba de inaugurarse en aquel teatro 
de " 
86 "eI 'periódico The Times Picayune, de aquella ciudad, dice que no se 
cantado más que en francés en French Opera House al través de su 
larga historia. 
Habla ese gran diario con desmedido entusiasmo de la Alda que 
cirvió para debut de la temporada. 
He preguntado al señor Battemberg la fecha en que podrá estar la 
Compañía de Opera en la Habana y me asegura que será a fines de 
Ener^-;Y con qué precios?—le dije. 
Reducidísimos. Nada más equitativo, más arreglado a la situación 
económica del país. Y seguro de triunfar. ^ 
__A ver. 
—He puesto para un abono de 16 funciones los palcos a 100 pesos, 
¡n entradas, y las lunetas, con sus entradas correspondientes, a 88 pe-
sos. 
— ; Y por función? 
_ - E l palco, 10 pesos. 
;.Y la luneta? 
—Sólo 3 pesos. , , v , 
Abierto queda desde este día el abono a cargo de amenes son tan 
entendidos en la materia como los señores Alberto 'Guilló y Pedro Vá-
rela a los qtie habrá que dirigirse, nara todo lo relacionado con el mis-
mo Vn su escritorio de San'Ignacio 50. 
Y hé aquí el tema que mejor podría haber elegido para mis Haba-
neras de esta tarde. . . . , . 
— ¿Algo hay que hubiera podido superarlo en ínteres y en actuali-
dad? Enrique F O N T A N I L L S 
m v m m 
Se convoca a los señores socios pa. 
ra que asistan a la junta general or-
dinaria administrativa y de eleccio-
nes que, por acuerdo de la directiva, 
tomado en su última sesión, ha de 
celebrarse en los salones del Centro 
Asturiano el próximo domingo 27 a 
la una P- m. 
LS ! M QUINTANA 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas noveda-
des. 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
F A B R I C A de B O T O N E S 
"DEFIAWF 
Modistas, Sastres y Botonerías 
Todos pueden hacer los botones en 
sus propios talleres con una máquina 
"Defiancé," por el módico precio de 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, paño 
y piqué, todos pueden fabricarse con 
la misma máquina. 
Gran surtido de hornillas y acceso-
rios para éstas y otras máquinas. 
Diríjanse a 
L O P E Z , RIO Y Co. 
GALIANA. 72.-HABANA 
1 9 1 4 - 1 9 1 5 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
C A L Z A D O en charol, gamuza, y pa-
ños fantasía.—Para Señoras, Caballe-
ros y Niños.—Más barato que en parte 
alguna. ••' 1 —• 
u L a J o s e f i n a " 
l U i i l i 
S i l l i l i 
I U y VILLEGAS 
Igual al modelo, por 
$ 5 - 3 0 
C 5375 1-23 
A B A N I C O E S C O C E S 
E s p e c t á c u l o s ! 
P A Y E E T . —Cine Santos y Artigas. 
Función por tandas. Zudora. Duettos. 
P O L I T E A M A . — Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades y Colec-
ción de Fieras. Debuts miércoles. Ma-
tinées sábados y domingos. Función 
diaria. 
H E R E D I A . — L a Cáscara amarga, 
comedia en un acto. E l Paraíso, come-
dia en dos actos. 
M A R T I . — E l Conde de Luxembur-
go; L a isla de los placeres; E l Dios 
éxito. 
A C T U A L I D A D E S . — Dos tandas. 
A L H A M B R A . — L a Toma de Vera-
cruz; Micaela la Sabrosa; Noche me-
morable. 
G A L A T H E A . — Cine. Prado y San 
José. L a Canción de Ceisna. Segunda 
tanda: E l Ritual de Vuigsave. 
Tercera tanda: Trágic Leyenda. 
MAXIN.—Prado y Animas. L a cinta 
Acusadora (estreno.) y Polidor tiene 
zapatos. 
Confectíon» 
b e r n a b e u 
Corsets. 




P a r a l a s F i e s t a s d e P a s c u a s , 
P a r a t o d a f i e s t a a d o n d e c o n c u r r a e l e l e m e n t o f e m e n i n o , s i é s t e p r e t e n d e a s i s t i r d e n -
t r o d e l a m á s e x q u i s i t a e l e g a n c i a , l e e s i n d i s p e n s a b l e a d q u i r i r s u i n d u m e n t a r i a e n 
" E L E N C A N T O " 
l a f a m o s a , l a i n i m i t a b l e c a s a p a r a s u r t i d o , p r e c i o s y c o m o d i d a d , e s p e c i a l m e n t e s u 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S , 
q u e p u e d e a s e g u r a r s e e s e l ú n i c o c o m p l e t o d e l a R e p ú b l i c a . •, 
- TRAJES SASTRE, VESTIDOS, SALIDAS DE TEATRO, ABRIGOS, CHALES, BOAS, ETC., ETC. • 
e l g u s t o m á s e x i g e n t e q u e d a r á s a t i s f e c h o . R e c u e r d e n , p u e s , n u e s t r a s d a m a s q u e e s 
E L E N C A N T O y v i s í t e n n o s , a n t e s d e c o m p r a r a r t í c u l o a l g u n o d e v e s t i r . = = = = = = = = = = = 
" E L E N C A N T O " , S O L I S , H E R M A N O Y C í a , 
G A L I A N O , n ú m . 8 5 . — S . R A F A E L , 3 6 ^ y 3 6 ^ 
S A N M I G U E L , N U M E R O 4 3 . 
fDeptos. de Corsés, Confecciones Tiras y üíntas: A-5691 
TELEFONOS:^ Deptos. de Sedería y Oficinas A-7221 
(Deptos. de Tejidos, Puntos y Modas . . «A-7222 
A ™ armonizar con los trajes de última moda estilo r o ^ n 0 ' .^aba-
de r<*ibir este elegante abanico, pintado a mano en diversidad de 
^ l , y colores, con varillas exteriores de nácar. 
^ un elegantísimo regalo de Pascuas. 
P R E C I O : $1.25. 
^ - L O P E Z BIO Y Ca.—Sedería "BAZAR INGLES"—GALIANO, 72. 
• . —- £1.5.374, 3-23 
k L A S D A M A S 
C a r t a A b i e r t a 
Falta de tiempo para contestar a 
tantas amables señoras que por co-
rreo me piden informes de mis som-
breros y sus precios, puedo asegurar-
les tener a la venta los más elegan-
tes estilos y formas variadas que 
exije la caprichosa presente estación. 
Tanto los modelos recibidos de Pa-
rís, cual los de mi propia confección, 
llevan impreso el sello de la más al-
ta distinción, verdaderas obras de ar-
te y estilo distinguido, opinión gene-
ral, y robustecida por las damas más 
elegantes de esta culta capital, las 
que a diario parecen darse cita para 
venir a contemplar tantas preciosida-
des que se exhilen en mis vidrieras 
de calle, y escaparates interiores. 
Sus prcios se hallan al alcance de 
todas las fortunas, y varían según 
los adnrnos que quieran o contengan, 
pero iodos son de gran chic. Los ten-
go hasta de $4.00 adornados. 
Si usted me honrase con su con-
fianza, pondré especial interés en in-
terpretar sus deseos enviánio!e un 
sombrero que le sorprenderá grata-
menta estimando su valor en un 25 
por ciento más de lo cobrado. 
Les ofrezco también más de 200 
estilos de preciosas formas en tercio-
pelo de seda sin adornar, y también 
monísimos gorritos de peluche estilo 
Ruso y Belgas, que en París deno-
minan Diplomáticos, todos recibidos 
de París y qu'3 les ofrezco a precios 
más ínfimos que los fabricados en es-
te país. 
Miles de preciosos adornos para 
sombrero estilos modernistas cuya no-
vedad nadie ha presentado aun, y to-
do a precios muy módicos. 
De ustedes atentamente, 
Mme. Juana P. de Jiménez. 
NOTA.—A cualquier punto de la 
República enviaré franco de porte to-
do sombrero o compra cuyo importe 
no sea menor de $5.00 moneda ofi-
cial. 
Vale. 
S|c. L a Francesita, Galiano, 45, en-
tre Concordia y Virtudes, l íabana. 
C 5380 4-23". 
1 motocicleta. 
"México," vapor americano despa-
chado para Veracruz por W. H. Smith. 
60 cajas bacalao. 
3 atados sacor. vacíos. 
2 cajas sombreros. r 
25 id papel. 
X id. tinta. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Robes S. Chapeaux 
l i l i - ^ i v s 
C 5354 
O'Reiliy, 83, Tel. A-2913 
21-d 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
L a preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitás pa-
ra doce litros. 8 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don José Rodríguez 
Posada. 
E n Cárdenas, la señora Juana Cas-
tellanos de Leal. 
E n Trinidad, la señorita Donatila 
Pacheo y Valdés. 
E n Sancti Spíritus, la señora Zoila 
Zayas de Jiménez. 
E n Camagiiey, la señora Ana Acos-
ta Rodríguez viuda de Guerrero. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
Esta Corporación celebrará sesión 
ordinaria hoy miércoles en el edificio 
social, Dragones número 62, a las S 
y media de la noche, con el siguiente 
orden del diía: 
Despacho ordinario; Comunicacio-
nes; Privilegios; Admisión de socios. 
CIRCO P U B I L L O N E S . — Cuatro 
Caminos. Gran Compañía Ecuestre, 
de Variedades y Colección de Fieras. 
Función diaria. Matinées los domin-
gos. Debuts semanales. 
L a Z a r z u e l a 
¡¡ADMIRABLE!! 
Los sombreros de más refinado gus-
to y más económicos que hay en la 
Capital de la República, los tiene esta 
casa. 
Neptuno y 'Campanario. 
Teléfono 7604. 
¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! 
Objetos de fantasía para regalos 
de Pascuas. 
P R E C I O S I D A D E S E N LOZA Y 
C R I S T A L E R I A P A R A H A C E R U N 
E L E G A N T E O B S E Q U I O Y P A R A 
A R R E G L A R E L E G A N T E M E N T E 
C U A L Q U I E R CASA. ¡PRECIOS, NI 
P R E G U N T E N ! I 
¡Srasides, misy gran-
des gangas! 
Todo toatísinio, pero 
bien barato. 
EL BAZAR CUBANO, Belascoaín, I6.-Tel A-6418 
C 5351 10-21 
2,000 p a v o s g o r d í s i m o s . 
1,000 l e c h o n e s t i e r n o s . 
5, 000 s a b r o s a s g u i n e a s . 
10,000 p o l l o s 
M A N I F I E S T O S 
Número 857. Barca española "Jua-
nito," capitán Estrada, procedente de 
Barcelona y escala, en 72 días de na-
gación con 1,095 toneladas y 14 tri-
pulantes a la orden con madera. 
Número 858. Vapor americano L i -
món, capitán Torfry, procedente de 
Puerto Limón en 3 días de navegación 
con 3,297 toneladas y 46 tripulantes 
a S. Bellows. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
Número 859. Vapor holandés Bruck-
hausen, capitán Molenar, procedente 
de Newport. (Nem) en 6 días de na-
vegación con 1,561 toneladas y 21 tri-
pulantes a D. Bacon, con carbón. 
Número 860. Vapor noruego Ella, 
capitán Oldam, procedente de Matan-
zas ,en 10 horas de navegación con 
1,463 toneladas y 19 tripulantes a A. 
i„ Martínez, con azúcar de tránsito. 
E X P O R T A C I O N 
"Cartago" vapor americano despa-
chado por su consignatario Mr. S. Be-
llows para New Orleans. 
F R U T A S R L E G U M B R E S 
163 huacales frutas. 
897 id legumbres. 
56 huacales naranjas. 
"Bayamo." Vapor cubano despacha-
do por su consignatario W. H. Smith, 
con destino al puerto de New Cork. 
A Z U C A R , TABACO C F R U T O S D E L 
P A I S 
14 huacales pifias. , 
2,855 huacales legumbres. 
331 id. frutas. 
354 id naranjas y toronjas. 
1,000 sacos azúcar. 
483 tercios, 33 pacas, 40 barriles ta-
baco en rama. 
E F E C T O S V A R I O S 
1 saco y 53 pacas esponjas. 
250 líos cuero. 
"Olivette", vapor americano despa-
chado para Tampa y Key West, por 
los señores G. Layton Childs y Co.. 
consignatario del mismo. 
10 huacales plátanos. 
36 bultos viandas. 
26 cajas dulces y frutas. 
7 pacas, 157 tercios tabaco en ra-
ma. 
14 cajas vacías. 
1 motocicleta. 
"México," vapor americano des-
pachado para Tampa y Key West ñor 
los señores G. Lawton Child sy Co., 
consignatario del mismo. 
10 huacales plátanos. 
36 bultos viandas. 
26 cajas dulces y frutas. 
7 pacas, 157 tercios tabaco en ra-
ma. 
14 cajas yacías. 
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L O M E J O R , L O M A 5 E X Q U I S I T O E S T A E N 
G A L I A N O Y 
" L A F L O R C U B A N A " S A N J O S E . 
C 53.7.a , , 
^ A a i t ó A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L l T E E A T U E A C3 C3 C3 
¿ P o r qué es tás triste, mujer? 
¿ P u e s no to sé yo querer 
con un amor singular, 
de a q u é l l o s que hacen llorar 
do doloroso placer? 
Crees que mi amor es menor 
porque tan hondo se encierra, 
y es que ignoras que. el amur 
de los hijos de esta tierra 
no sabe ser hablador. ; 
¿ N o e s tá tu gozo cumplido 
viendo desde esta colina 
un pueblo a tus pies tendido, 
un sol que ante tí declina 
y un hombre a tu amor rendido? 
¿Te place la patria m í a ? 
No en sus hondas soledades 
busques, con vana porf ía , 
la estrepitosa al.egría 
de las doradas ciudades. 
YA campo que es tá a tus pies, 
siempre es tan mudo, tari serio, 
tan grave como hoy lo ves. 
No es mi patria un cementerio, 
pero un templo sí lo es. 
Busca en ella soledades, 
serenas m e l a n c o l í a s , 
profundas tranquilidades, 
perennes m o n o t o n í a s 
y castizas realidades. 
Si "tú gozarlas supieras, 
ahora mismo depusieras 
tu adusto c e ñ o sombr ío . 
<• Qué de mi patria quisieras 
para alegrarte, bien m í o ? 
¿Quieres que vaya a ñ u s c a r 
cuarzos blancos al repecho, 
solorines al linar, 
nidos de alondra al barbecho 
y endrinas a l espinar? 
P a r a que tu fe regales 
no dejaré una con vida 
veloz liehre en los eriales, 
n i 'esquiva perdiz hundida 
del. cerro en los matorrales, 
ni conejillo bravio 
dormido bajo el carrasco, 
ni mirlo a orillas del río, 
ni s i són en el p e ñ a s c o 
ni alondras en el baldío . 
¿ Q u i e r e s que hiera en su vuelo 
a ese milano que el cielo 
raya con c írcu los anchos, 
y de sus garras los ganchos 
venga a c lavar en el suelo, 
y a t rás la cabeza echada, 
las plumas te e n s e ñ e y rice 
de Ja pechuga alterada, 
y ante tus pies agonice 
con la pupila espantada? 
Si buscas flores sencillas, 
hay en el valle violetas, 
y garmarzas amaril las , 
y estrelladas tijeretas, 
y olorosas campanil las. 
Si quieres, rosa temprana. 
ver los sudores y afanes 
que cuesta el pan de m a ñ a n a , 
ven y v e r á s mis g a ñ a n e s 
trajinando en la besana. 
O vamos a los sembrados, 
y allí v e r á s miniados 
de tus labios los carmines, 
que parecen amasados 
con p é t a l o s de alvergines. 
V e r á s mecerse, aireadas, 
del mar de la mies las olas, 
aquí y a l lá salpicadas 
de encendidas amapolas 
y de jarri tas moradas-
Y mientras gozas del vago 
rumor de aquel ancho lago 
do m ó v i l e s verdes tules, 
yo una corona te hago 
^de campanillas azuless; 
y con ella ,nueva Ceres, 
reina serás , si tú quieres, 
de mis campos y labores; 
que reina de mis á m o r e s 
ya hace tiempo que lo eres. 
¿ S i e n t e s ganas de l lorar? 
T a m b i é n las sé yo sufrir 
cuando me pongo a pensar 
que Dios te puede llevar 
y hacerme sin tí vivir. 
Mas. . . ¡ v a m o s al prado un rato, 
que en él hay sombras de encinas, 
murmullos de viento grato, 
agua fresca de regato, 
rebosante de p a m p l i n a s . . . 
¿ Q u i e r e s que de esa ladera 
te baje un haz de tomillo, 
0 que salte a es-a pradera 
y te traiga un manojillo 
de oliente hierba tr iguera? 
¿ L l o r a s ? Pues si es de ternura 
deja ese llanto correr, 
que es un riego de dulzura, 
hijo de la fresca hondura 
del manantial del placer. 
Mas si lloras desconsuelos 
y torturas de los celos, 
¡vive Dios, que lloras ma l ! 
Testigos me son los cielos 
de que mi amor es leal. 
Y si piensas que es menor 
porque tan hondo se .encierra, 
recuerda que el hondo amol-
de los hijos de esta t ierra 
no sabe ser hablador. 
A l é g r a t e , pues, mujer, 
porque te sé yo querer 
con querer tan singular, 
que a veces me hace l lorar 
de doloroso p l a c e r . . . 
José Ma- Gabriel y Galán, 
¥ T 
Del libro las mejores P o e s í a s de 
; Amor, que se vende en las Modas de 
1 Par ís , l ibrería del s eñor J o s é Albela, 
' B e l a s c o a í n , num. 32-D. 
L M 
Niña gentil de rostro de azucena en actitud pensativa, con un ra-
yo de inteligencia en los ojos y una plegaria en los labios y las manos 
cruzadas invocando la dicha de las almas buenas. 
Desde la colina se ye el sol que se 
pone sobre el Océano. Su dorado 
Reflejo va muriendo en las olas sua-
vemente; las nubes van obscurecién-
dose y sólo una delgada faja anaran-
jada queda detenida muy baja ciñen-
do el cielo al lado del Occidente. 
En silencio miramos como se en-
sombrece el mar, y nuestros ojos can-
sados de la luz del día se reposan en 
la dulce penunibra crepuscular. Mien-
tras, hacia el Norte, sube como hu-
yendo un lampo de luz fugaz. 
Así pasan nuestros días en la obs-
curidad de crepúsculo sin goces 7 
sin claridades.. . Y sin embargo, hay 
un destello que colora débil e insensi-
blemente nuestra vida anunciando al 
sol que sale por algún punto bajo el 
'•"""vizonte. 
iún no es perceptible a nuestra 




Curiosidades de la "toilette" f f 
menina. 
(A. M. A . ) 
Que eres hermosa aún, y que me eucautas, 
te lo dice el afán que me extasía, 
cuando un bendito azar lleva mis plantas 
a donde reinas tú, mi amor de un día. 
Aquel amor purísimo y "\Arante 
como un sueño feliz sin despertar, 
no es cosa que se olvida en un instante, 
ni es dicha que se puede renunciar. 
Tu presencia fugaz me da la vida, 
y me recuerda el ansia abrasadora 
de una ilusión jamás desvanecida 
que revive en tu gracia seductora. 
Estabas en el palco, indiferente, 
como estatua gentil de nieve y rosa; 
y al no querer mirarme frente a frente 
nublaste el cielo de mi dicha hermosa. 
Tus ojos divagaron distraídos, 
tus labios se plegaron con desdén 
¡aquellos dulces labios tan queridos 
eterna imagen del supremo bien! 
Mas, vino a delatar el pensamiento 
que en vano ocultas en tu faz de rosa, 
la mirada furtiva y temblorosa 
que sorprendí en tus ojos un momento. 
Bendita sea tu alma bella y pura 
que a su despecho estalla en simpatía. 
¡ Gracias por ese instante de ventura! 
Adiós, hasta otra vez, sueño de un día. 
p. G I R A L T . 
X 
Y si aquel pobre cuerpo hal lábase 
tan dolorido y enfermo era porque en 
balde se esforzaba ella por olvidar el 
pasado; que aquella rápida vida de 
afectos y sonrisas y caricias se le di-
bujaba siempre en la memoria con los 
más insignificantes pormenores. 
Gip hizo un esfuerzo supremo para 
dominarse y cobrar la calina. 
Estaba pronto a verter su sangre, 
gota a gota, a los pies de Lea para, 
a cambio de su vida, ofrecerle un 
minuto de felicidad. 
Pero, nadie, nadie, sino Dios, sabr ía 
el secreto del alma de Gip. 
El no habr ía pensado j a m á s en 
Lea de otro modo que en una hedma-
na. 
Una Inesperada novedad había de 
sorprender a Gip en Filadelfia; sor 
María no estaba en el hospital. 
Hal lábase en casa del banquero Pao-
lo que inopinadamente mandó lla-
ma ríe. 
— ¿ E s t á quizás, enfermo?— pre-
guntó con ansia Gip. 
—No, creo que no— repuso el cria-
do. 
—Entonces, voy en seguida allá, a 
buscar a sor María. Lea no puede 
aguarda?... 
Tomada esta resolución, dirigióse al 
palacio del banquero: Infinidad de 
pensamientos asaltaban su mente 
mientras aceleraba su caminar por 
aquellas calles que un tiempo cruzó 
con Lea en brazos. 
Ante el palacio, abierto el portal, 
t i tubeó un momento. 
El rostro se le contrajo, latiéronle 
las sienes. . . 
Pero reaccionó al punto contra la 
anonadante impresión y entróse en el 
vestíbulo, alta la frente, calmoso y 
resuelto. 
El portero que paseaba por el pa-
tio, fué a su encuentro y le recono-
ció. 
' Una exclamación, m á s se dijera de 
contento que de sorpresa, salió de la-
bios del buen guardián . 
— ¿ U s t e d . . . G i p ? . . . ¿Y la seño-
ri ta? 
—La señora muere—contestó el mu-
chacho fr íamente.— Y vengo a bus-
car a sor María, porque desea ver-
la. 
—¡Es posible!. . . ¡Oh! venga, con-
migo. 
Cruzaron las oficinas, entonces de-
siertas, de la Banca y entraron re-
sueltamente al despacho del banque-
ro. 
Gip oyó en seguida la voz irr i tada 
de Pablo al portero. 
— ¿ Q u é quieres tú a q u í ? . . . ¿Có-
mo te atreves a entrar de esta for-
ma ? 
— S e ñ o r . . . señor, perdóneme 
pero es tá aquí Gip, que busca, a sor 
María, porque la señora Lea es t á 
mala. 
Oyéronse dos gritos de angustia y 
el banquero y la hermana corrieron 
a la puerta. 
Como pegado a ella, Gip, pálido co-
mo un muerto, esperaba. 
El banquero le oprimió una mano. 
— ¿ E s verdad? . . . ¿No mientes?... 
¿ Es tá muriendo ? 
—Sí 
Pablo no cuidaba de disimular su 
mucha emoción. 
— ¡ D i o s ! . . . ¡Dios!— exclamó de-
sesperado. 
Luego, como con violencia, añadió : 
—Vamos, en seguida quiero 
verla. . . lo quiero. 
—Haga preparar el carruaje, se-
ñor ; porque está muy lejos—dijo con 
frialdad Gip. 
La desesperación del banquero no 
le conmovía. 
¿Hab ía , acaso, esperado a que Lea 
muriese, para volver a ella? 
¿Qué quería hacerle? ¿qué decir-
l a ? . . . 
La hermana se había acercado al 
joven, en tanto el banquero gritaba 
imperiosameinte las órdenes. 
— E s t á realmente en caso deses-
perado ?— preguntóle sor María con 
vo;; queda. 
—Lo temo. 
—Espera aún, hijo mío. Lea es tan 
j o v e n . . . y con muchos cuidados y 
desvelos... porque la traeremos aquí. 
— ¿ A q u í ?—interrumpió bruscamen-
te Gip.—Lea no quería volver 
pues su marido la creyó culpable. . . 
—No. Ahora sabe que su esposa 
¡ ere, inocente. 
Gip no tuvo tiempo en aquel ins-
1 tanto de hacer pregunta alguna. Ya 
en el carruaje con el banquero y sor 
María, lo fué levelado lo acontecido 
úl t imamente . 
E] cómplice del aventurero, comi-
do de remordimientos, lo confesó to-
do. 
La desesperación de] banquero no 
tuvo límites. 
Ahora se acusaba a sí mismo de lo 
I ocurrido y hubiera vertido toda su 
| sangre por salvar a Lea y obtener 
de ella el perdón. 
— ¿ Y tú me perdonas. Gip?—pre-
guntó Pablo con voz hondamente con-
movida y lágr imas en los ojos, ten-
diendo al joven su mano. 
Gip comprendió el sufrimiento enor-
me de aquel hombre, creído un tiem-
po de la traición de la esposa v. ñor 
ello, extremadamente cruel entonces 
con ella y con él . . . A hora le tor tu-
raban los remordimientos de modo 
horrible. 
Pero, ¿qué le importaba a] mucha-
cho de aquellos dolores y remordi-
mientos, cuando precisamente Lea es-
tabr. muriendo ? 
El no unió, pues, su mano con la 
del banquero, sino que, muy fr íamen-
te limitóse a decir: 
—Salvadla antes. Puede que enton-
ces os perdone. 
El banquero no pudo responder: 
sent ía^! ahogado. 
Gip nar ró los sacrificios, la lucha 
soportada por aquella már t i r duran-
te los dos años. 
De sí y de sus quebrantos no dijo 
palabra, pero harto bien los compren-
dían sor María y el banquero que no 
cesaban de mirar a la cara del mu-
chacho cuyos rasgos se asemejaban 
extraordinariamente a Lea, como el 
alma misma, tan noble, tan grande. 
Cuando llegaron a la hacienda y 
aneáronse ante la casa donde Lea qui-
zás moría, Pablo sintió doblarse sus 
rodillas. 
Un hombre acudió cr.^; , 
«lo del carruaje. COmp'n^ al ^ 
Era el cabeza de familia 
servicio estaban Gip y j ' a Cty0 
El banquero, ya frente ^ . 
de muerte do su esposa,'c ' , - ^ 
que- cr. ' 
¡Habaía permanecido dos «« 
indagar de ella, sin querer ^ sm 
( - ¿ Q u é h a y ? - p r e g u é 
angustia. S mo GlP con 
— E l médico ha dicho que s¿ift 
puede hacer milagros. lo ̂ Qs 
— Y Dios los ha rá—renu^ „ 
tamente sor María.—Ven Gin 
tú y yo p r imero . . . Vos'señf,'vlremoa 
rad aquí hasta queos l lamemos^-
Y la pobre inocente moría 
i ' moría; 
inocente y pura como un ángeT0 ' 
consumida por el dolor de veV^?"1
ignominicsamente arroiada d» ! ^ 
por 
•j  e su 
sa, del amor de su marido sólo 
una acusación infamante cuando 
'"oce t  l 
Gip y la hermana no estuviera ^ 
cho rato junto a la enferma ^ 
El banquero les vio aparecer proi. 
to íinto el. ^ 
—Ya sabe^ Lea que estáis amri 
dijo-sor Mana,—y desea veros v p 
tar unos momentos a solas con * 
¡Oh! ¡cómo se redujo dolorosamen 
te el corazón de Pablo al pisar aauír 
granero donde yacía la moribunda! 
Era su propia mujer, su ángel "el 
alma de su alma, la qué moraba en 
aquel desván, exornada de mazorcas 
la techumbre, desigual y terroso el 
piso, de maderas carcomidas la única 
ventana. . . 
Hubo de apofarse, como desmayado 
a la pared; que no tenía fuerzas para 
dar un paso. 
—¡Pablo!— dijo la voz dulce, sua-
ve, de la moribunda. 
Era ella, sí, ella, la que el llamaba, 
¿ lo reconocía ? 
El banquero profirió una exclama» 
ción, cayó de hinojos, y así anduvs 
hasta la cama. 
— ¡ P e r d ó n . . . L e a . p e r d ó n ! 
Enrique GODO. 
s u m i s i 
Tres modelos distintos de delan-
tales. 
(A. P. A . ) 
Dueña de ruhios cabellos, 
tan altiva, 
que creéis que basta el vellos 
para que un amante viva 
preso en ellos 
el tiempo que vos queréis; 
si tanto ingenio tenéis 
que entretenéis tres galanes . 
¡cómo salieron mal hora, 
mi señora, 
tus afanes! / 
Pusiste gesto amoroso 
al primero; 
al segundo el rostro hermos -
le volviste placentero; 
y con dolor, 
sortilegio en t u prisión, 
entró un tercer corazón; 
viste a tus piés tres galanes 
y diste, al verlos rendidos, 
por cumplidos 
tus afanes. 
¡De cuántas mañas usabas 
diligente! x 
Ya tu voz al viento dabas, 
ya mirabas dulcemente, 
o ya hablabas 
de amor, o dabas enojos; 
y en tus engañosos ojos • 
a un tiempo los tres galanes 
sin saberlo tú , leían 
que ment ían . . 
tus afanes. ' 
Ellos de tí se burlaban; 
tú re ías : , * 
ellos a tí te engañaban, 
y tú , mintiendo, creías 
que te amaban: j . ; * 
decid ¿quién aquí engaño . ? 
¿Quién aquí ganó o perdió . 
al f in miraron cumplidos; 
tú, fallidos 
^ J o s T d e E S P R O N C E D A 
F O L L E T I N 2 3 
C A K O L I N A I N V E R N I Z I O 
L Á l E i l E C Í O T 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta, a veinte centavos, en 
l^as Modas de Par í s , " librería del 
«mor José Albela, Belascoaín, 3a-B.) 
Ein hablar. Su aspecto asustó a Ifi jo-
pen, 
—¡Rosa, Rosa; r e spóndeme! . . ¿ Me 
oyes?—repi t ió abrazándola, cubrién-
doK el frío rostro de besos. 
Entonces la pobre mujer se reani-
mó y, pasándose la mano por la fren-
te, con voz débil dijo: 
—He sentido un vahído, creí morir; 
hero ya ha pasado. 
Y con acento más firme agregó : 
•—¿ Qué me decías ? No recuerdo. . . 
pero no importa; por a;>í)ra basta; tú 
tienes necesidad de acostarte, de repo-
sar; yo también. Si escuchas un con-
lejo mío, durante unos días no vayas 
1 casa de Rienzi; yo misma edé a de-
dr a la condesita que te encuentras 
^fieramente indispuesta. 
—Obra como quieras—murmuró la 
'oven, extenuada por las poderosas 
imociones sufridas. 
Rosa la acostó como cuando era ni-
ía y estuvo contemplando conmovida 
aquella angelical f igurai que, vaga^ 
mente iluminada por la leve luz de la 
lámpara nocturna, aparecía aún más 
ideal. Qué divina estaba es aquella 
posición dé abandono, de calma! No, 
no podía ser la hija de un delincuen-
te, de una mujer vulgar. 
Después de besarla en la frente, co-
mo lo habr ía hecho una madre, Rosa 
se re t i ró a su alcoba. Entonces su ros-
tro cambió súbi tamente de expresiNn, 
apareció sombrío, meditabundo, y las 
palabras afluyeron a sus labios como 
si surgiesen de un* corazón destroza-
do. 
—¿Qué misterio es este? ¿ U n a mu-
chacha raptada de casa de Rienzi ha-
ce quince años y que se asemeja a 
Nella ? ¿ Me engañar í a mi hermano ? 
¿Ser ía este el delito cometido por el, 
la causa del remordimiento que, co-
mo me dijo la señor i ta Clelia, le ator-
mentó hasta lo últ imo ? ¿ Y aquel ma-
nuscrito desaparecido misteriosamen-
te? ¿ Es ta ré yo envuelta en una red 
de engaños? Aquella esquela cuya le-
t ra rconocí en seguida por la de mi 
'hermano y que encontré en el bolsi-
llo de su chaleco, ¿no me demostró 
que las cartas que recibí en América 
no eran escritas por é l? ¿ Y si Nella 
fuera verdaderamente la hija de la 
condesa Mar ía? ¡Oh! ¡Quiero saberlo 
a toda costa y lo sabré ! 
Y Rosa levantaba resueltamente la 
cabeza, convertida por un instante en 
la más fiera de las mujeres. 
Pero aquella energía no duró mu-
cho. Terminó por romper en llanto, 
balbuceando: 
—Yo t r a t a r é de reparar el mal he-
cho por m i hermano, si es que ha sido 
culpable, j Oh, todo para que Nella, 
m i adora Nella, sea feliz! 
I I 
E l día siguiente, Rosa, vestida com-
pletamente de luto, se presentaba a 
las diez de la mañana en el palacio 
diciendo que deseaba hablar a la se-
ñor i ta Clelia. 
—Ha llegado usted en buena hora 
—la dijo el criado que la abrió la 
puerta.—La señori ta es tá sola, por-
que la condesa María , con la condesi-
ta Nora y su cuñada, han ido a una 
misa fúnebre. ¿ A quién he de'anun-
ciar ? 
—Dígale que está aquí la nodriza 
de la señori ta Nella. 
—¡Ah! ¿ E s usted la hermana del 
difunto Piotro ?. Perdone, no la había 
reconocido. Venga, venga. 
Clelia, advertida, acudió en seguida 
y tendió ambas manos cordialmente a 
Rosa, que se conmovió. 
—¡Qué contenta estoy de verla!— 
dijo con amabilidad la señori ta .— Hu 
hablado frecuentemente de usted con 
la señori ta Nella, que la ama mucho, 
y siempre aguardaba que volviese us-
ted por aquí. 
—Gracias, señori ta , es usted muy 
buena; si yo no he vuelto por el pa-
lacio después de la muerte de mi po-
bre hermano es porque me hacía su-
f r i r la idea de que ya no le ver ía más , 
de que no he podido recoger su últi-
mo suspiro. Pero hoy Nellla se en-
cuentra un poco indispuesta. 
— ¿ N o será nada grave?—inte-
rrumpió vivamente la señori ta Clelia. 
I —No, no, un sencillo resfriado;'pe-
I ro ella deseaba que se avisase a !a 
j condesita y yo aprovecha la ocasión 
I para venir a saludar a ustéd. 
—Lo agradezco muchísimo; pero yo 
I la estoy entreteniendo aquí ; si no 
tiene prisa y no la disgusta, la llevaré 
a m i alcoba. 
—Acepto, porque también he de 
pedirle algunos detalles acerca de mi 
difunto hermana. 
U n re lámpago de satisfacción br i -
lló en los ojos de la señori ta Clelia; 
pero Rosa no lo notó. 
La alcoba le Clelia parecía una al-
coba de colegiala, con su lecho de cor-
tinas blancas, una oeaueño escritorio, 
dos sillas, un tocador, todo blanco y 
un armario. 
Cerrada la puerta, Clelia ofreció 
una silla a Rosa y se sentó enfrente 
de ella. 
La nodriza había dejado sobre los 
hombros el velo que llevaba sobre la 
cabeza, poniendo al descubierto su 
rostro pálido, surcado por arrugas 
profundas, sus ojos abatidos, como si 
hubiesen derramado muchas lágr imas . 
La fisonomía de Clelia, tan dulce, 
tan modesta, tan reflexiva, reflejaba 
un vivo in terés por la hermana de 
Pietro. 
—¿ Qué tiene que pedirme ? —dijo 
la señor i ta con la mayor dulzura.— 
Me parece que usted sufre; tenga en 
mí la confianza que tuvo su hermano, 
aunque no me fuese dado el cump'ir 
su úl t ima voluntad. 
U n ligero rubor asomó a las meji-
llas deRosa. 
—Precisamente esa úl t ima voluntad 
es la que yo quisiera conocer— mur-
muró apartando su mirada de la de 
su interlocutora.—En el extravio 
de las ideas, en los primeros días dci 
dolor, yo no podía comprender nada, 
encontraba ex t r añas ciertas revela-
ciones y me remit ía todo a la bondad, 
a la generosidad del conde Luca; pe-
ro cuando lo agudo del dolor hubo pa-
sado comencé a reflexionar y t r a t é de 
asalizar las cosas sucedidas; lo que 
usted me dijo y de lo cual no recorda-
ba más que vagamente algunos par-
I ticulares, sentí despertar en mí una 
especie de duda, casi un remordimien-
to, por habr descubierto muchos in-
dicios que concernían al f in repenti-
no de mi hermano, a los últ imos días 
de su vida. Y todo esto que para mí 
permanece velado, únicamente usted 
pued aclararlo. 
—Estoy pronta—respondió Clelia 
condulce acento—y la confieso que no 
me sorprendí poco viendo la casi nin-
guna importancia que usted daba a 
mis palabras, a mis avisos. Pero com-
prendo ahora que temía usted ofen-
der al conde Lu-* , que tantas conside-
raciones tenía para usted, poniendo 
en duda lo que él afirmaba, y que el 
mismo dolor le hacía ver a usted las 
cosas desde otro punto de vista. 
Los ojos de Rosa se llenaron Je lá-
grimas. 
—Es cierto—respondió és ta ;—así , 
pues, le agradecer ía me repitiese aho-
ra cuanto entonces me dijo. 
La sñor i ta Clelia vaciló un segundo 
y después dijo con resolución: 
1 — E l pobre Pietro tenía el present í -
I miento de su muerte repetina. Me ha-
blaba de ello con frecuencia; pero yo 
1 procuraba que desechase aquella idea 
que le atormentaba, que ponía un ve-
lo fúnebre en sus ojos. Desde que en-
t r é al servicio de la condesa no v i 
nunca a Pietro sonreír , y su carácter 
sombrío, la aspereza de sus modales 
le hicieron ant ipát ico a los otros cria-
dos, que encontraron singular la pre-
dilección que el conde tenía por él. 
Pero yo comprendí que el continente 
de Pietro debía ocultar un fuerte do-
lor, que bajo aquella ruda corteza la-
t ía un orazón noble y generoso; y 
entonces procuré estrechar mi amis-
tad con él. 
—¡Ah! Es usted una noble criatura, 
señori ta , y yo debiera darla las gra-
cias de rodillas por todo lo que h i -
zo usted en favor de mi hermano. 
Una dulce sonrisa se dibujó en los 
labios de Clelia. 
—No, yo no he hecho nada de par-
ticular—dijo.— Nunca la visión de mi 
impotencia se me apareció tan doloro-
sa como la noche de su muerte. Pie-
tro iba a revelarme su secreto y lue-
go se ar rep in t ió ; me habló únicamen-
te de usted del cariño que les unía, y 
se lamentaba de haberla engañado en 
cierta ocasión, contándole una fábu-
la para que usted le ayudase en una 
empresa de la cual dependía su sal-
vación, su fortuna. 
El rlostro de Rosa estaba descom-
puesto; sus ojos revelaban una in-
mensa angustia interna, sus labios 
temblaban. 
- ¿ L o dijo < ? « ' ? - m u ^ f ( 1 ¿ e ha. 
—Sí, se lo .luro, y agrego ,1 
cía quince años que no tema noti-
cias de usted y que ignoraba .1 
vía aún. . Mantp la5 Rosa se retorcía nerviosamente ia 
manos. , ? 
— ¿ Y qué m á s ? ¿Qué ^ ^ . . ^ 
- M e dijo, en f in , que, p r c v ^ 
su muerte, había hecho la ^nies 
de su culpa en un sentó- • ^ 
dió que sabiendo que el due"° a ^ja, 
ted se hallaba en Turin conTi:" ' ^ 
me confiaba aquel pliego, P ^ ^ e . 
la buscase a usted en casa a ¿ que 
bre violinista, y que enincra^scüeVo el 
usted hubiese muerto f?uarclas¿uriese 
manuscrito hasta que eu ^ fe 
también, quedando entonces ^ ^ 
bertad de abrirlo y . de dicta. 
el uso que mi conciencia me 
^ * oí ntanus-
— ¿ E r a , pues, cierto que ™ de. 
crito existía, que P ^ ^ ^ i en ^ 
jado horas antes de su ^ . f ^ L - p r e -
cajón de la mesita de " r f ' ' 
guntó angustiosamente Kos-*. ^ 
—Si—respondió con yoz el 
lía —Yo estoy convencida ue H ^ 
pobre hombre había dicho la v 
que no deliraba. 
Los ojos de Rosa brillaban en 
- ¿ Q u i é n , pues, tema ^ ^ 
hacerlo desaparece! .—exc bitaClon 
— ¿ Y cómo ha podido si la hao 
de Pietro estaba cerrada. ia 
—Olvida que estaba a b i e ; t a ¿ b i ^ 
1 parte que comunica con 
clones del conde Luca. 
Rosa se estremeció aI coii-
Pero el conde había i w 
YOL a c 
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tudas 7 vestidas, con ricos vestidos de raso bordados, se acaba de 
ibir Si'«Jl surtido, ramos de metal, rosarios plata y nácar, li-
u^L de misa, candeleros metal dorados y plateados, objetos de pro 
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SINESIQ SOLER Y Ca. Q'REILLY, 91 
grado 
Agentes exclusivos de los talleres de escultura religioso el Sa-
• Corazón, Olot, España. 
C 5264 alt 12-12 
M o s t o C o n c e n t r a d o d e l D r . P o q u e t 
J U G O D E U V A S S I N A L C O H O L 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
Unico í>ara cuantos necesiten fortalecerse. 
Especialísimo para convalecientes de apendicitis. 
El remedio eficaz para tuberculosos y raquíticos. 
Es un producto completamente natural, sin adición de ninguna-
eípecie. Una copita como postre lo pone a usted fuerte y sano. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Botica Americana y en to-
das las buenas farmacias. 
N O T A S D E S P O R T S 
E L J U E G O D E M A Ñ A N A 
HEDILLA EN "ALMENDARES" 
C 5280 alt 15-14 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
Dice " E l Mundo" que no ha sido 
poco el interés que han demostrado 
los fanát icos por el gran juego de 
exhibición de mañana jueves en A l -
mendares Park. 
El Habana, por estar muy fuerte, 
jugando buena pelota, con gran team-
work y cohesión, tiene muchos par-
tidarios. Este año hay más habanis-
tas que el año pasado; pero al mis-
mo tiempo, el Habana, por ganar la 
mayor ía de sus juegos, tiene muchos 
enemigos, o mejor dicho, hay mu-
chos que desean ver la derrota del 
team de "Mike" González, porque 
saben que para ver tal cosa, tienen 
que ver, forzosamente, una gran pe-
lea, un juego caliente, reñido, que es 
lo que gusta, ante todo y sobre to-
do. 
Y los fanáticos, que ya arden en 
deséos de ver el juego del día de No-
chebuena, se en terarán por estas lí-
neas, con júbilo, do la reaparición 
del popular umpire Eustaquio Gutié-
1107, , que después de su larga enfer-
medad, y por tratarse de un juego 
especial, ha prometido ompayar, 
complaciendo de ese modo a un grupo 
de amigos suyos y admiradores que 
se la han pedido. Gutiérrez, el Klem 
cubano, t endrá como "assistant" en 
las bases, al joven Cubillas, umpire 
nuevo, procedente de la Liga de 
Amatemos, que tanto promete y tan-
to vale. 
E l juego de mañana comenzará a 
las dos y media en punto, para evi-
tar que se haga de noche, en caso de 
i un juego largo, empatado. 
Hedilla estuvo ayer tarde en A l -
l mendares, por segunda vez, estudian-
j do la situación del terreno. No obs-
j tante los peligros que correrá, si al 
l f in aterriza en el diamante, sigue 
; pensando en esa empresa delicada, y 
j dado su valor y serenidad, nada ten-
j dría de particular que hiciera un al-
to en el teatro de los grandes com-
' bates beisboleros. 
E L " A P O L O 
El pasado domingo jugaron en los 
t ó p e n o s del "F íga ro Park" los clubs 
"Apolo" y "Avisador Comercial," co-
rrespondiéndole el triunfo a los Apo-
listas. 
| He aquí el score sin comentarios: 
AVISADOR COMERCIAL 
V. C. H . O. A. E. 
I Arango, cf. . . . 2 1 0 1 0 0 
| Martínez, 3b. . . 2 2 2 2 1 0 
i J iménez, 2 b . . . * 3 2 1 1 4 0 
j López, s s . . . . 4 1 3 3 2 1 
| Piñeiro, c. y I b . . 4 1 1 6 0 0 
i Morales, If. y p . . 2 1 1 1 0 0 
¡Pinsey, Ib . y c. . 2 1 0 6 2 0 
! Vela, r f . . . . . . 1 I 0 1 0 0 
j Lámar , p . . . . 2 0 0 0 1 0 
! Segovia, r f . . 
Totales. . 
.    
. 0 0 0 0 0 0 
.22 10 8 21 10 1 
APOLO 
V. C. H . O. A. E. 
Cárdenas, ss y I f . 4 2 4 6 0 0 
Junco, Ib 1 1 0 8 
Mitchell, c. y cf. 4 2 2 4 
Armenteros, 2b. . 2 1 Ozl 
O B S E Q U I O S P A R A P A S C U A S 
¿ Y D E L " F E " Q U E ? 
Gutiérrez, I f . 
Miranda, I f . 
Zuvieta, cf. , 






















Los rojos de Mike celebrarán el día 
94 V a las 2 y media, un emocionante 
desafío con un team que bajo la di-
rección de Mendieta y Cabrera, y con 
. nornbre de "Estrellas de noche bue-
lo formarán jugadores de los 
clubs Azul y Carmelita. 
Estos dos teams aliados, quieren ver 
si de esa manera derrotan a los te-
mibles leones, y esa prueba les ha de 
costar muy cara, y por anticipado les 
auguro una trertienda derrota. 
Los aliados piensan comer lechón 
en ese día a costillas de los rojos y és-
tos últimos ha rán que en lugar de 
lamerse los labios con el puerco los 
primeros reciban una derrota tan tre-
niénda qué en lugar de ocuparse de 
comér el rico lechón disfruten de un 
bonito collar de nueve huesos. 
El ex-artillero ocupará el box por 
los alacranados, y el célebre Palme-
ro por los Rojos. 
Este desafío merece verse, pues el 
Habana pondrá a jugar a sus jugado-
res veteranos, como si fuera un juego 
de champión, pues sabido es que el 
novenón que le p resen ta rán las "Es-
trellas del lechón" no es para reírse, 
y hay que apretar duro. 
"Pan de flauta," viena, etc., les ha 
advertido a sus boys que si ganan es-
te juego cenarán a costillas de él, y 
que no fa l tará el "remojo" las "co-
les," salchichón," etc. 
Los Colegiales romperán el fuego 
c! viernes, la batalla ha de ser de 
las más encarnizadas, por ahora no 
se puede vaticinar el tr iunfo de nin-
guno las fuerzas es tán equiparadas, y 
los contendientes tienen ganas d© en-
trar en la lucha. 
Los del "Anti l la".han comprado mu-
chos aeroplanos, pero los del " Ins t i -
tuto" no se han dormido y ya tienen 
en su poder muchos Zeppelines. 
Los "astur" cuentan también con 
bastantes partidarios, capaces de vol-
vér sordos a toda la humanidad, pero 
los jóvenes "sacados" no se lo per-
mitirán. 
Tenemos a los "angustiados" (San 
Agustín,) que aunque por hoy se en-
I cuentran como su nombre no por eso 
i de jarán de dar que hacer. 
Para m á s seguridad véase los tipos 
¡ que romperán el fuego: 
Gutiérrez, c. 
Rodrigo o Olivera, p. 
Doval o P. Figarola, Ib . 
J. Fernández , 2b. 
R. Lazo, 3b. 
G. López o H . González, ss. 
Varona o Martín, If . 
J. Figarola, cf. 
Roig o O. Figarola y J. Cristoffe, 
rf. 
A N T I L L A : 
Vilahú, ' c. 
Granados, p. 
Carbonell, Ib . 
M . Mart ín , 2b. 
P. Andía, 3b. 
F. Febles, ss. 
P. Botín, If . 
Muñiz, cf. 
I India, r f . 
Como oportunamente anuncié ha si-
do ocupada la plaza de secretario del 
club de los "astur" por el joven Joa-
quín Agudo, siendo al mismo tiempo 
nombrado para ocupar la de vice el 
inteligente sportman don oJsé Pare- ¡ 
liada. 
M i .enhorabuena a*los dos astur. 
Como quiera que se aproximan las 
pascuas y el año nuevo, felicito con 
anticipación a todos los fanáticos ¡ 
beisboleros, conste así. 
B. de la H . 
Ayer se dió el desafío más corto 
del presente Campeonato. 
Lo jugaron los clubs "Almendares" 
y "Fe." 
Solo la efectividad de los "pi t -
chei-s" dió lugar a este raro suceso. 
Jugar un "match" en una hora 30 
minutos, era cosa que no sé veía ha-
ce mucho tiempo en Almendares. 
Pedroso, a quienes ya tenían mu-
chos descartado como pitcher, estuvo 
ayer coloeal, como aquel "Bombín" de 
sus buenos tiempos. 
E l "Bombín" de ayer era nuevo, 
flamante, y de mucha metralla. 
Dismukes y Baranda, resultaron 
tan " w i l d " en los dos primeros in-
nings, que fué necesario ponerle la 
grúa , y mandar a Redding al "box." 
Este negrito a pesar de haber j u -
gado el día anterior, se portó como 
él sabe hacerlo. 
Desde que lanzó la primera "boia" 
le cerx-ó el home a los almendaris-
tas. 
Estos en las seis entradas que j u -
garon solo pudieron darle tres hits, y 
no pudieron hacer carrera. 
Si "Redding" entra en el "box" 
desde un principio, estamos seguros 
que el juego hubiese llegado a la 
novena entrada 0x0. 
Pero las cos^s son las cosas y el 
base ball un geroglífico. 
Véase ahora el "Score:" 
FE 
V. C. H . O. A. E. 
Poles, cf 4 1 1 2 0 0 
Chacón, ss. . . .-3 0 
Webster, c. . . . 3 
Guerra, r f . . . . 4 
Vil la , I f . . . . . 0 0 0 
Handy, 2b. . . . 3 0 0 
2 
0 0 
1 2 1 
5 1 2 
0 0 0 0 0 
2 1 1 
0 2 0 
3 0 0 12 0 0 
3 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
2 0 0 1 2 0 
Totales. . . .29 1 3 24 10 4 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E. 





Rodríguez, I b . 
Herrera, 3b. . 
Dismukes, p . . 





Méndez, ss. . 
González, c. . 
Almeida, 3b. . 
Pedroso, p.. . 
Torriente, r f . 
Hidalgo, cf. . . . 3 
Violá, I b 3 
Hungo, 2b. .. . . 3 
Luque, l f 3 
Totales. . . .24 
Anotación por entradas 
Fe 000 000 001— 1 
Almendares. . 240 000 OOOx— 6 
0 0 0 1 0 
0 1 1 
1 0 14 
1 1 0 





7 27 16 2 
Siegle, c 0 1 0 0 0 0 
Vaillant, p . . . . 1 0 0 0 0 0 
Clavel, p 3 2 1 0 3 0 
Totales. . . .24 12 9 21 11 3 
Anotación por entradas 
A. Comercial. . . 008 000 2—10 
Apolo 400 123 2—12 
SUMARIO 
Three bases h i t : M . Madrazo, F. 
Clavel y F. Cárdenas . 
Two bases h i t : Mitchell 2, J iménez 
y López. 
Sacrifice h i t : Junco. 
Stolen base: Morales, Vela, Cárde-
nas, Junco, Armenteros, Madrazo 2 y 
Réyés. 
Struck out: Por Vaillant 3. Por 
Clavel 4. Por Lámar 4. Por Morales 1. 
Base on balls: Por Vaillant 4. Por 
Clavel 1. Por Lámar 6. Por Morales 
SUMARIO 
Stolen bases: Torriente, Hidalgo, 
Almeida, Luque, Méndez. 
Sacrifice hi ts : G. González. 
Sacrifice flies: Pedroso, Méndez. 
Dopble p'.ays: Pedroso y Violá. 
Struck outs: por Reeding 3; por 
Pedroso 6. 
Bases por bolas: por Baranda 3; 
por Dismukes 2; por Pedroso 3, 
Wi ld pitcher: por Baranda. 
E L C A M P E O N A T O D E L A S V I L L A S 
i i P O R F I N 
L L E G A R O N ! ! 
Las 250 cajas de juguetes alema-
nes, franceses y americanos que es-
peraban Los Reyes Magos, de Galia-
no 73, y que son buenos, bonitos y 
sobre todo baratos. 
C 5307 • 1-231 
Algunos datos sobre el Championship 
Provincial. — Cienfuegos, Sagua, 
Santa Clara, Remedios y Caiba-
rién, i rán a la lucha.—Esta contien-
da promete ser más reñida que la 
anterior 
Dice "La Verdad" de Caibarién, que 
deseando dar alguna idea sobre el tra-
bajo que se lleva a cabo en pro del 
Campeonato Provincial, en el que han 
de tomar parte importantes clubs en 
representación de distintas poblacio-
nes de la provincia r i l la reña , se dis-
puso a recopilar datos ¡sobre el Cham-
pion y, aunque no son los exactos que 
deseaba, se propone trasladarlos a es-
tas columnas, para que aisí puedan los 
fanáticos darse una idea de los pro-
gresos del mismo. 
Para llevar a cabo esta empresa, 
ha contado con la amabilidad de las 
estimados compañeros señor Antonio 
Rodríguez, de Sagua, y Oswaldo Mar-
tínez, de Santa Clara, quienes no han 
dudado prestarle su valoso concurso, 
a los cuales hace llegar su entera gra-
t i tud. 
Dureza de tamaño datura!, 
grueso 6 mil ímetros 
extirpada con este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Use este callicida, que es infalible 
N U N C A L L A G A 
N O C A U S A D O L O R 
De venta en F A R M A C I A S y 
P E L E T E R I A S . 
Agencia general: 
Apiado. 971. Tel. A-8930. Habana. 
Dureza de tamaño natural, 
grueso 5 mil ímetros 
extirpada con este callicida. 
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i El señor Antonio Rodríguez, redac-
j tor sportivo de el "Heraldo Español" 
de Sagua; entre algunos de sus inte-
resantes pár rafos (en los m á s impor-
tantes,) que describe el entusiasmo y 
el calor con que se ha acogido la 
plausible iniciativa de laborar por el 
Campeonato Provincial o Liga Fede-
ral Cubana (como le llaman los ro-
tativos habaneros) y a cuyo efecto en 
días pasados se reunió la directiva del 
Sagua B. B. C. y entre los importan-
tes acuerdos tomados, f iguró el de im-
portar nueve jugadores habaneros y 
entre ellos un gran player del actual 
Campeonato que será quien dirija el 
Club durante la contienda; en este to-
m a r á n parte los players de aquella 
localidatt Ríos, .Rojo, Armenteros y 
Regalado, quedando así en excelentes 
condiciones de Championabilidad. 
zAl decirme lo anterior, hace obser-
vación de T in t i Molina, que queda 
descartado en el Sagua, por i r a d i r i -
g i r al Cienfuegos, quien ha hecho 
grandes progresos en éste, a medida 
| que no haga un papel desairado en 
caso de no vencer en 1915. 
El compañero hace apreciaciones de 
que dicha contienda da rá comienzo en 
Enero próximo, y al efecto se han 
O F E R T A E S P E C I A L P A R A P A S C U A S y A N O N U E V O 
Todos los trajes hechos de la e s t a c i ó n 
actual han sido rebajados un 25%de su 
valor en beneficio de nuestra numerosa 
clientela y del p ú b l i c o en general que 
constantemente nos favorece. 
" H a v a n a S p o r t " , M o n t e , 71 y 7 3 
T R A J E S casimir de lana, corte y colores ele-
gantes, desde $6, 8-50, 10-60 y 12-75. 
T R A J E S casimir inglés, colores de gran no-
vedad, a $14, 15-90, 18-50 y 21-20. 
T R A J E S negros y azules en Vicuña, Armour 
o Paño Sedán, a $8-50, 12-75, 15-90, 18-50 
y 21-20. 
GRAN SURTIDO en trajes de niño y joven-
citos, en todas formas y colores, desde $3, 
$4, $5, $6 y $8-50. 
PANTALONES casimir de lana, desde $1-50, 
$2, $3, $3-50, $4 y $5. 
ABRIGOS y MAOFERLANES para caballeros 
y niños, a precios reducidos. 
H A V A N A S P O R T I 
M o n t e , 7 1 y 7 3 , 
f r e n t e a A m i s t a d . 
C A T A L O G O G R A T I S . 
dirigido invitaciones a los directores 
del baseball en Santa Clara. Reme-
dios y Caibarién, esperando que estos 
pedirán su inscripción, para la cam-
paña basebolera que se aproxima. 
Se hacen gestiones en las distintas 
poblaciones, creyendo sea recogido el 
guante. 
* * * 
El señor Oswaldo Martínez, cronis-
ta sportivo de Santa Clara uno de los 
que más ha trabajado en aquella ciu-
dad por el baseball, se hace en con-
ceptos ha lagüeños su propaganda en 
pró del Campeonato y me dice que 
el entusiasmo reinante es indescrip-
tible. 
Ju l ián Pérez (Fallanca) será el 
Manager del club de la ciudad capi-
reña y éste queriendo conquistar los 
laureles para su patio a r r o s t r a r á to-
dos los inconvenientes que se le pre-
senten para la adquisición de buenos 
players. 
Fallanca en Santa Clara, será, la 
mejor ga ran t í a de que aquel club to-
mará parte en el Campeonato Provin-
cial. 
El señor Mart ínez me remite ade-
más, copia del plano y descripción de 
¡ la glorieta que se levan ta rá en los te-
! rrenos que se edificarán al Oeste de 
| aquella ciudad, encontrándose estos 
en una parte bastante proporcionada 
para el baseball. 
La glorieta ha de ser una obra de 
I gusto, debida a la inteligencia del in-
| geniero señor Manuel R. Pérez , qus 
I ha dado una prueba más de su entu-
¡ siasmo por él sport, prestándose des-
interesadamente a la feliz iniciativa 
i de los directores del beisboll en aqtie-
I l ia ciudad. 
' Por lo que se vé, el champion mar-
i cha a paso agigantado, lo que es de 
j augurar un gran éxito. 
* * * 
Ahora tratemos m á s de cerca el 
| asunto. 
Remedios no queriendo ser menos 
I qué sus correligionarios, labora en su 
i favor, con la cohesión necesaria en-
tre el elemento entusiasta de aque-
lla ciudad. 
Teniesdo ya gran parte de players 
muy notables no ha dudado en hacer 
proposiciones a los players habaneros 
quienes no han de despediciar la oca-
sión y op ta rán por reunirse a las f i -
las remedianas. 
El club Remedios progresa y tam-
bién irá a la lucha. 
* * * 
Para dar mi opinión sobre si Caí-
bai*ién t o m a r á parte en la contienda, 
he necesitado de la cooperación del se-
ñor Adalberto J. Remedios, quién se 
ha prestado con la mejor voluntad y 
me dice: 
—£>i hay Champion en 1915, Caiba-
rién no puede faltar, nosotros como 
soldados de fi la ocuparemos nuestro 
I puesto al primer llamamiento. 
•—¿Es lo lógico, lo razonable. . . . 
i ¿Qué mejoras piensa usted introducir 
| en el club ? 
—Yo emplearé todos los recursos 
j posibles y según loig medios conque 
cuente esos beneficios recibirá el club, 
pero puede usted estar seguro de que 
Caibarién ce p resen ta rá a la lucha co-
mo lo harán los demás, de la provin-
cia vil lareña. 
—Muy bien, eso es lo que necesi-
taba para transcribirlas a mis lecto-
res y que de seguro, desearían sab'er 
su opinión sobre este asunto. . . 
Así es, que, expuesto lo anterior en 
sencillos datos, tendremos Campeona-
to Provincial, donde tomarán parto 
gran núcleo de jugadores profesiona-
les y . . .se espera que esta contienda 
sea más reñida que la anterior. 
Venga en hora buena el Campeona-
to Provincial, pero venga con éxito, 
que redundará en beneficio del depor-
3 .3.3 J ta narional. 
Preciosos cuadritos en diversidad de estilos y asuntos interesantes, jo^ 
cosos, serios y todos decorativos. Especialidad en temas amorosos a pro-
pósito para regalos de novios, desde 10 centavos en adelante. Véanse en 
nuestras vidrieras. . s S 
Cuadros al óleo, magistralmente pintados, para comedores, salas, hall, 
habitaciones, etc., con paisajes, frutas, etc. 
E L A R T E , A . M . G o n z á l e z y Hno . 
Galiano 118.—Teléfono A-1681. 
Obsequiaremos a todo comprador, con un elegaute almanaque moder-
nista. 
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D E M A N Z A N I L L O 
Con motivo del próximo y bien or-
ganizado Campeonato local, en el que 
tomarán part icipación los clubs Apo-
lo, Deportivo y Federal, dice "La Ver-
dad" que la sociedad manzanillera ha 
acordado dedicar un gran premio ai 
Club triunfador y adefás la Casa 
Hourcade, de la Habana, por medio de 
su agente señor Vi l lami l donará una 
Copa. 
Este premio vendrá ' a traer un ver-
dadero interés por el triunfo, de lo 
cual nos alegramos infinito, pues só-
lo de ello depende la lucidez de todos 
los juegos. 
Con mucho gusto vemos que el en-
tusiasmo no decae, sinq, que todo lo 
contrario, aumenta cada vez más y 
más, las conversaciones se suceden 
en todas partes; solamente se t rata 
de Baseball y de la victoria de los 
Red-soxs en el próximo domingo. 
Si existiese un "algo" con que me-
dir la. intensidad de todos nuestros 
ánimos, saldría clara y rluciente la 
demostración de nuestra victoria. Con 
cuántos deseos ambicionamos el do-
mingo, con cuánto gusto veremos la 
lucha Carmelita, qué grande t e n d r á 
que ser el esfuerzo, para al f in quedar 
bajo el dominio de los Red-soxs del 
Apolo. Así debemos esperarlo. 
La contienda será interesada por 
lograr enarbolar el banderín anun-
ciando la primera victoria de nuestro 
Champion. 
Ya empiezan a distinguirse en to-
dos, los semblantes, las sonrisas que 
servi rán de contestación a un empuje 
arrollador. Yo considero al amigo 
Diógenes, el inicialista y Capitán de 
los Carmelitas, ¿de qué color será la 
esperanza que abriga en los actuales 
momentos ? 
A continuación damos a conocer el 
orden de los juegos para la próxima 
temporada de baseball, que comienza 
el domingo y consta de quince desa-
fíos. 
1 Apolo y Deportivo. 
2 Federal y Apolo. 
3 Deportivo y Federal. 
4 Apolo y Deportivo. 
5 Federal y Apolo. 
6 Deportivo y Federal. 
7 Apolo y Deportivo. 
8 Federal y Apolo. 
9 Deportivo y Federal. 
10 Apolo y Federal. 
11 Federal y Apolo. 
12 Deportivo y Federal. 
13 Apolo y Deportivo 
14 Federal y Apolo. 
15 Deportivo y Federal. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de ia Habana 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Previo acuerdo de la Sección san-:, 
clonado por la Presidencia, se sacanJ 
a pública SUBASTA los suministros; 
3' servicios a la Quinta de Salud "La.j 
Pur í s ima Concepción," que seguida-i 
mente se expresan, todos por el tér-" 
mino de un año : Pan, Carnea, LecheJ 
Aves, Huevos frescos, Verdura y Hor- , 
taliza, Hielo, Carbón vegetal, Carbón,' 
mineral. Pescado fresco, Venta de C i -
garros, etc. Venta de periódicos^' 
Arrendamiento de la Barber ía y Ser-
vicio de conducción de cadáveres. 1 
La SUBASTA tendrá lugar en el> 
Salón de Sesiones del Centro, a laaí 
ocho p. m. del día 28 del mes actual,, 
ante la Sección en pleno o su delega-
ción, la que recibirá las proposicio-' 
nes en pliegos cerrados y dirigidos 
al señor Presidente de la Sección der 
Beneficencia, significando en el sobra: 
el suministro o servicio a que se re-» 
fiere. { 
Los pliegos de condiciones se ha~ 
lian de manifiesto en la Secretar ía 
General, en días y horas hábiles. 
Después se const i tuirá la Séecióa 
en Junta de Directiva para llevar í 
efecto la SUBASTA de impresos^ t 
efectos de escritorio, para la Asocia> 
ción, cuyo pliego de condiciones 
halla asimismo de manifiesto en di* 
cha Secretaria, 
Lo que con la autorización de la 
Presidencia se publica por este medi< 
para general conocimiento. 
Habana, 22 de Diciembré de 1914. 
El Secretario p. s. r. 
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N O M Á S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
18706 7-e 
X a Cubana 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . Capital: 200, 000, m. a. 
P R O P I E T A R I O 
CU A N D O usted se disponga a fabri-car su casa, fíjese en la clase de mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A ' ' es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña,—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio,—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
L l a m e a l T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monte, 363. Teleíono A-3655. Monte, 361. Teléfono A-7610 
C 4741 
D b r e . 2 3 , 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C i n e s " L A R A " y "NUEVA I N B L A T E R R A . " t i e w , 25, t s t a o en cota " T O R M E N T A S D E O D I O " 
Pel ícula I n l e r p r e M por el gran aclar de la casa Cines Amlein Novelll del reperlorlu exclusive de SANTOS V ARTIGAS 
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I 
^ $ ? 5 , p a r a V d . 
L ! De Pinar_dcl Rio ¡ ^ PerSOna|eS 
n 
S E l e e n t r e g a r á u n C H E C K d e 
$ 2 5 , a l a p e r s o n a q u e h a g a e l 
n ú m e r o 2 5 d e l o s q u e p i d a n u n 
M O J I T O C R I O L L O 
e n u n o d e l o s C a f é s d e l P r a d o o 
a l r e d e d o r e s d e l P a r q u e C e n t r a l , 
e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n t e , d e 4 a 6, 
P- m . 
D I A Z L E Y V A y C a . 
: : T E L E F O N O A - 1 9 0 0 . : : 
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e g r a m a s 
Viene áe la primera plana 
LOS T U E C O S E N E G I P T O 
Ccnstantinopla, 23. 
Los turcos gran fuerza han cru-
zado la frontera egipsia. 
F A L L E C I O " U N P E R I O D I S T A 
Nueva York, 23. 
Ha faílecido el periodista Alfred 
Henry Luis. 
D i s p e n s a r i o 
L a C a r i d a d 
MES D E N O V I E M B R E D E 1914 
Injrresado: E n metálico 
Oro e spaño l , $18-02; plata id., 13 
pesos 50 cts. 
E n especie: 
Cajas de leche, 5; L a t a s de leche, 
48; Arroz, 9 arrobas; Azúcar , 1 arro-
ba; Jabón , 1 ca ja ; K o p a n iños , 8 pie-
zas. 
Gastado: E n ^metál ico: 
Por la g r a t i f l e a c i ó m a las S ierras de 
María , $S0; Por el suteldo de la con-
serje, $10-20; Por el lavado de los 
p a ñ o s del B o t i q u í n y de la cocina, 53; 
Por el pan para el desaytmo, $20; Por 
8 libras de c a f é para el desayuno, 2 
pesos SO cts.; Por J a b ó n sapolio, 20 
cts.; Por alcohol. 30 cts.; Por car-
2 0 cts.; Por 6 cajas de leche. 
Total : $102-70. 
hón. 
$36. 
D R . M. D E L F I N . 
PASTORA I M P E R I O 
L a bailarína de los brazos helénicos, 
la reina del garrotín, ha publicado en 
Madrid, un libro de intimidades. Lo 
mejor del libro, es que por ningún 
lado aparece la firma de Pastora Im-
perio, más claro: la bailarina de mi-
rada agarena no ha escrito nada. 
Sus intimidades nos la relata un 
señor muy conocido en su casa, -y en 
los últimos capítulos, a manera de 
ofrenda, de ramillete, hay una serio 
de poesías y artículos dedicados a 
ella, que firman; Zahonero, Alarcón, 
Arpe, Borfás, los Quintero, Llobet, 
Benavente y otros prestigios de nues-
tra literatura. 
E l hecho de que la Imperio no ha-
ya escrito un libro, nos la hace do-
blemente simpática. 
Eso de engañar al público, dándo-
selas de literatas, tantas apreciables 
artistas que andan a puñetazos con la 
ortografía, no es cosa agradable. 
Somos muchos que estamos en el 
secreto, de quienes fueron los autores 
de los libros que firman algunas rei-
nas de tablado. 
Pastora Imperio no nos ha engañado 
y por medio de su cronista sabemos, 
que su verdadero nombre es el de 
Pastora Rojas, y que en el año 1,900, 
debutó en el Japonés de Madrid con 
un traje que le costó cuatro pesetas 
de alquiler. 
Todo, eso, ya lo sabíamos, los que 
en aquella época andábamos por la 
capital de España, lo que ignorába-
mos era una afirmación que publica 
en el libro de Intimidades, el ilustre 
Benavente. 
Dice el autor de L a comida de las 
fieras: "que después de ver bailar a 
la Imperio, se cree en Dios." 
Oh! No! Mi distinguido tocayo. 
Después de ver bailar a la Imperio 
lo que se cree, es que Pastora es una 
bailarina estupenda. 
Hay galanterías que matan. 
Benavente, como hombre galante es 
imposible. 
Jacinto Capella. 
d í T v e ó a í 
Con gran solemnidad se verificó en 
la noche de ayer, el acto de los exá-
menes anuales del Colegio "Santa Ro-
sa," que dirige en la calle G entre 23 
y 25, la ilustrada señorita Rosa Car-
vajal. 
Primeramente se celebraron los 
exámenes los dias 17 y 1̂ , y el lunes 
se celebró la fiesta de la' repartición 
de premios. 
E n ella se representaron varias gra-
ciosas comedias, como lo son "Reyer-
ta Infantil," " E n el Cielo y en la ca-
Diciembre, 18. 
NOTA DE DUEILO 
U n respetable yealiniado conveci-
no, el señor Ramón Herrera , ha fa-
l lecúin victima de la, angina de pecho 
que padec ía , siendo su muerte repen-
tina. 
E r a Concejal de este Ayuntamiento 
y por esto su cadAver fué expuesto 
en el sa lón de sesiones de la Casa 
Consistorial, convertido en capil la ar-
diente. 
Tanto sus c o m p a ñ e r o s del Consis-
torio como los numerosos amigos que 
en vida contaba el finado, rindieron 
al c a d á v e r de este ú l t i m o tributo, 
haciendo guardia de honor o acto de 
presencia durante la v e l a c i ó n y luego 
a c o m p a ñ á n d o l o hasta el cementerio 
cuyos dos f ú n e b r e s actos revistieron 
gran solemnidad. 
Reciban sus famil iares todos un 
sentido pésa?ne, rogando a Dios por 
el acogimiento de su alma. 
S U S T U V( ( ION! ,s d i ; v a l o r e s r e 
MITIDOS POR CORREO. 
Repetidamonie ha llegado a nues-
tro conocimiento no haber llegado a 
su destino cartas sin certificar que 
contentan valores, especialmente las 
dirigidas a la H a b a n a a determinadas 
casas comerciales que remiten merca-
der ías u objetos industriales contra 
la r e m i s i ó n previa de su Importe, y 
tenemos la creencia bien fundamen-
tada que esos ex trav íos , que a diarlo 
suceden, son motivados . por la sus-
tracc ión lleva.ia a efecto por emplea-
dos del Correo y m á s concretamente 
por empleados de las Oficinas o dol 
reparto de Correos de la Habana. 
L lamamos sobre esto la a t e n c i ó n 
del s e ñ o r Director General de Comu-
nicaciones que seguramente t o m a r á 
las medidas oportunas para su evita-
c ión. 
ALUMBRAMIENTO INFORTUNADO 
L a respetable esposa del s eñor \1-
berto Harguen, Jefe de Obras P ú b l i -
cas en esta Provincia y estimado ami-
go nuestro, dló ayer a luz una n iña 
que, aunque t e n í a m a g n í f i c o desarro-
llo corporal, n a c i ó en estado de as 
fixia y a pesar de haberse logrado 
restablecer la re sp i rac ión , fa l l ec ió al 
poco tiempo de nacida. 
Hacemos fervientes votos por el 
Hacemos t a m b i é n votos por el 
completo restablecimiento de la dis-
tinguida dama, esposa del citado, res-
petable y querido amigo s e ñ o r Ibar 
guen. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D. J O S E COGORZA 
Este querido amigo nuestro, repu-
tado músico, continúa recluido en sus 
habitaciones del 'Hotel Luz," mejo-
rando lentamente. 
Dentro de algunos días, a juzgar 
por la impresión que sacamos ayer 
de la visita que le hicimos volverá a 
reanudar sus tareas profesionales. 
Muy sinceramente lo deseamos. 
D. J U A N R O G E R 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro particular y estimado ami-
go señor Juan Roger, distinguido 
propietario y vocal de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña, que acaba de i-egresar de un 
superior viaje a España, Francia y 
E . U . Reciba nuestro saludo. 
D. F R A N C I S C O S A L A 
Asimismo ha regresado de su via-
je veraniego—que se extendió hasta 
el invierno—por los E . U. , Francia y 
España, el condueño del popular ca-
fé " L a Florida," quien viene conten-
tísimo de los agasajos de que fue-
ron objeto en Barcelona y en su tie-
rra natal de Lloret de Mar. Bienve-
nidos. 
D. S A L V A D O R G A R R I G A 
E l distinguido comerciante e in-
dustrial de Cienfuegos señor Salva-
dor Garriga de la firma mercantil 
"Sureda y Garriga," ha estado unos 
días en esta capital en asuntos de 
negocios. Anoche on el tren directo 
regresó a la Perla del Sur. Le rati-
ficamos nrestro afecto. 
n j i s o p í i í ^ 
No es vida la que lleva el asmático, 
siempre tosiendo, siempre agitado, 
siempre sufriendo asfixias que le ener-
van y le matan, que le aniquilan y 
hacen un miserable desgraciado, en-
cadenado al dolor, a los padecimientos 
y a la desesperación. 
Sanahogo es un preparado de un 
médico alemán de la facultad de Ber-
lín que se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrlque y en to-
das las boticas. Alivia el asma a las 
primeras cucharadas, lo cura a poco 
de que se toma. Tiene los curados por 
millares. Ellos son los primeros en 
preconizar sus excelencias curativas 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o ne V u e l t a Abajo 
lie," los couplets de "La Geisha," el 
"Monuet" y otras muchas. 
L a parte musical estuvo a cargo de 
la simpática y graciosa señorita Jua-
nita Dobal y de la Torre, la cual cum-
plió magistralmente su cometido. 
Los couplets de " L a Geisha" fue-
ron cantados por la simpática señori-
ta Jennie de la Torre, la cual fué ca-
lurosameste aplaudida; también fué 
aplaudida Mercedes Perdomo. 
Obtuvieron premios los alumnos 
Trini Carvajal, Margarita Dono, ban-
das de aplicación; Rosaura Mesa y 
Noemi Valdés, bandas de conducta; 
Mercedes Perdomo, Alfonso Carbajal 
y Emelina Uriarte medallas de apli-
cación. 
L a concurrencia fué muy selecta 
distinguiéndose las señoritas Fernán-
dez Lobo, Villaverde, Raquel Aballí.. 
Patria Lagueruela, señoritas Uriarte, 
Julia Rojas, Matilde Carbajal, E s -
ther Fernández; Blanca Rosa Sainz, 
señoritas iWdia, Sras. de Fernández, 
viuda de earbajal, viuda de Dobal, 
señoras de Coello, de López, de Val-
depares, de Sabater, de Corrales y 
otras. 
E l Corrsponsal. 
R O P A H E C H A 
Y A M E D I D A 
N U E V A S E C C I O N D E X 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
D E T O D A S E D A D E S 
C O R T E Y C O N F E C C I O N I N M E J O R A B L E S 
" L A S O C I E D A D " 
O B I S P O , 6 5 . M O N T E , 3 4 r . 
El P. Estevan Faus 
Ayer tarde tuvimos el gusto de de-
dicar un tributo de afecto al bonda-
doso e ilustrado sacerdote Pbro. E s -
tevan Faus, pero por un error del li-
notipista se dijo que residía en Pe-
dro Betancourt, cuando es bien que-
rido párroco de Bolondrón. E s un 
suscriptor del D I A R I O que estima-
mos. E l cura párroco de Pedro 
Betancourt, es el no menos bondadoso 
y afable P. Carlos Bersolí. 
Queda salvado el error. 
MONTERROSO, A N T A S Y P A L A S 
D E R E Y . 
Elegante matinée. 
Despierta un gran interés la ma-
tinée bailable organizada por este va. 
líente trío, fiesta que se celebrará el 
próximo domingo en Palatino y que 
habrá de resultar muy florida y muy 
brillante. 
He aquí el programa de las piezas 
bsn IélI^Igs ¡ • 




Danzón, " E l Dengue." 
Habanera, "Viva esta Sociedad." 
Danzón, "Eva." 
Danzón, " E l Divorcio." 
Danzón, " E l que quiera Azul Ce. 
leste." 
Danzón, "Diana en la Corte." 
Segunda parte: 
Danzón, " E l aviador." 
Danzón, "Las Musas Latinas.'' 
Vals Tropical. 
Danzón, "Viva Cuba." 
Danzón, "No te mueras sin ir a 
España." 
Danzón, "Macorina." 
Danzón, "Rómpete Chaleco." 
Pasodoble, " E l Gallito." 
L A BANDA D E L A S O C I E D A D 
Primera parte: 
Pasodoble, "Viva Monterroso." 
Pasodoble, "Siglo X X . " 
Vals, "Lazo Azul." 
Muiñeira, "Eloísa." 
Mazurka, "I/a Sociedad." 
Habanera, "Conchita." 
Jota, "Aragonesa." 
One Step, "Mucha Mostaza." 
Segunda parte: 
Alborada, "Veiga." 
Pasodoble, "Viva el Presidente." 
Vals, "Viva el Secretario." 
Polka, "Las Delicias." ' 
Muiñeira, " L a más linda." 
Jota, "Viva Palas de Rey." 
Mazurka, "Viva Antas." 
Pasodoble, "Dedicado al Presiden-
te, por el Director." 
N O T A . — L a Comisión está autori. 
zada para retirar del local a toda per. 
sona que no guarde la debida corec-
ción. 
A este heirmóso festejo nos consta 
^uejiB^Ur^ tQjJ^a^co^gwa galle. 
La d e f r a u d a c i ó n . . . 
(Viene de la primera plana) 
por las defensa al imponerse una 
simple multa en vez de la prisión so-
licitada por el Ministerio Fiscal; y en 
cuanto a los doctores R. Meneses y 
Méndez Péñate, merecen toda clase 
de elogios por haber obtenido el pri-
mero la absolución de sus defendidos 
y el segundo que retiraran la acusa-
ción del suyo. 
Pero el que sí ha obtenido una se-
rie de triunfos en los negocios que se 
relacionaban con esta causa, ha sido 
el distinguido jurisconsulto Ldo. Ma-
nuel Mañas. Recordémoslos desde el 
principio. 
Apenas el Fiscal del Supremo de-
signó al doctor Piñeiro Juez Especial 
de esta causa, fueron decomisadas va-
liosísimas mercancías que importaban 
más de cien mil pesos, y el doctor 
Mañas valiéndose de todos los recur-
sos de su ciencia y su experiencia, 
consiguió que no fueran rematadas. 
Poco tiempo después logró convencer 
al honorable Presidente de la Repú-
blica y su Consejo de Secretarios, 
merced a sus escritos luminosos, que 
el Presidente tenía la facultad de 
condonar decomisos y que era equita-
tivo se concediera tal gracia a sus re-
presentados. No contento con este 
triunfo que casi pasó inadvertido, ob-
tuvo otro menor en cantidad, pero ma-
yor por lo difícil que resultaba, o sea, 
que no se cobraran los casi 41,000 pe-
sos que importaban tan sólo los alma-
cenajes de las mercancías. 
Gracias a estos triunfos consecuti-
vos del doctor Mañas los comerciantes 
de Muralla han recuperado las mer-
canías que tenían ya perdidas, y se 
han ahorrado solamente de almacena-
jes más de 14,000 pesos. 
E n el informe que hizo el doctor 
Manuel Mañas ante la Sala Primera 
de lo Criminal, demostró su erudición 
y deshizo por completo la acusación 
Fiscal, pero la Audiencia fijándose tal 
vez en todo lo que tenían perdido los 
comerciantes y que lo han recuperado, 
ha decidido imponer una pena pecu-
niaria, basándose en el más leve indi-
cio de criminalidad, para que no se ol-
viden de estos contratiempos sufridos 
y que el Tribunal Supremo si acaso se 
recurre ante él, se encargue de re-
solver finalmente. 
Según opinión del doctor Mañas, 
no han concurrido todos los requisitos 
que integran el delito de defraudación 
y en tal sentido deben ser absueltos 
los comerciantes acusados; y con eso 
fin llevará la cuestión al más alto 
Tribunal de la República para que 
siente jurisprudencia en. este punto, 
de derecho tan interesante para los 
1 que intrvienen en cuestiones de Adua-
i ñas, para el comercio y para los Abo-
j gados que les defienden. 
Muy satisfechos deben estar los co-
merciantes de su excelente abogado 
doctor Manuel Mañas que tan acerta-
damente les ha defendido y que de se-
guro obtendrá en el más alto Tribu-
nal de la República el éxito definitivo 
que persigue. 
Atender a la conservación y man-
tenimiento de la belleza, es cosa pri-
mordial en toda mujer que se estime 
un poco. L a soltera para cautivar, la 
casada para mantener siempre al pro-
pio nivel el afecto del esposo y la viu-
da para no decaer y hacerse vieja 
precipitadamente, todas las mujeres 
tratan legítimamente de ser siempre 
bellas y esa es la razón porque se 
combaten los vellos que tanto afean, 
que tanto desagradan. 
E l depilatorio del doctor Frujan, 
quita todos los vellos, con una sola 
aplicación, sin causar molestia algu-
na, fomenta ^ H c - a Hel cutis. Se 
vende en L a Rosita, Le Palais Roya! 
L a Acacia, La vji^-ieta Cubana, E l 
Encanto, L a Casa Grande, L a Maison 
de Blanc, L a Casa de Wilson y en 
todas las boticas y droguerías de la 
República. 
S U C E S O S 
S E P I L L O U N A MANO CON UNA 
R U E D A 
Amado Pérez Tamaret, de Infanta 
112, sufrió varias heridas en la mano 
izquierda, al pillarse dicha mano con 
una de las ruedas de un automóvil. 
T E R M I N A D O E L I D I L I O Q U I E R E 
SUS M U E B L E S 
Participó Manuel Arango Arango, 
de Figuras 3, que Clementina Acos-
ta López, qpe fué hasta la pasada se. 
mana su concubina, se niega a entre, 
garle varios muebles de su propiedad, 
valuados en diez y ocho centenes. 
2 C e n t a v a 
Q U I E R E M . 
P R É 5 E f í M 
U h A B U E Í I A ^ 
n E 5 A ¿ 
V A Y A 
A 
i 
l ^ - n E J C J R ¿ A S A & e V I U E R E S . F l N n * 
^ A b Q . I O T HABANA 
C A S A S D E C A M B I O 
A U S 11 DE LA MAÑANA) 
Centén . .• 
E n c a n t i d a d . . . . . . , 
Luis . . . . . . . . . . . . . 
E n c a n t i d a d . . . 4.12 
Peso americano . . . 1.06 
Plata española 1021/^ a 1021/i 
Oro americano contra oro e spaño l . . , > 108% a 109i¿ 
5.14 
5.15 
4 . U 
CINCO L E O N E S . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rribando de un zarpazo la mal cerra-
da puerta de»salida, brincó a la callo 
86, y corrió después, rugiendo, por 
la tercera Avenida. 
Corre-corre de cinematógrafo 
Y se produjo entonces uno de esos 
corre-corres a que nos tiene acostum-
brados los hacedores de películas. 
Cocheros, automóviles, peatones, to-
dos corrían despavoridos, llenos de 
terror. Esta parte de .la ciudad, vícti-
ma de un intenso pánico, parecía 
presa de locura. Los teléfonos de to-
das las casas, pedían auxilio, a la mi-
licia, a la policía, y hasta a los bom-
beros. 
E n tanto el l e ó n . . . 
E n tanto el león—o la leona—para 
ser más precisos—cansada segura-
mente de correr, y deseosa de ejeu-
tar sus músculos, de un salvaje salto 
brincó desde el suelo de la calle, a un 
primer piso. 
E r a una fotograría 
Hizo irrupción inesperada én una 
fotografía. 
L a fotografía se alza en la calle 88, 
esquina a la tercera Avenida. Su due-
ño, Mr. Glaser, encaramóse en el te-
cho de la fotografía con sus ayudan-
tes. L a leona, de otro brinco, saltó a 
la calle nuevamente. Y aquí encontró 
la muerte. 
Las reservas de la policía 
Cuando la leona cayó a tierra, en-
contróse frente a frente con las reser-
vas de la policía de la estación 88. Y 
a tiros de revólver fué muerta la fie-
ra. Pero después, miles de especta-
dores se congregaban en tomo de los 
sangrientos despojos. Los policías que 
tomaron parte en esta obligada cace-
ría son: sargento Tracey, teniente 
Kauff, sargento Glenn, y Winter, 
Keavney, Maskell y doce policías más. 
E l muerto 
E l muerto se nombra Daniel Glenn, 
es sargento de policía; tiene en este 
cuerpo el número 118. Falleció en el 
"Flower Hospital," de rotura del es-
pinazo. 
Heridos graves 
Los son Keaveny, Winter, Sch-
midt, Dermett Graig, y una señorita, 
todavía no identificada. 
Heridos leves 
Más de cincuenta personas fueron 
lesionadas, no por el león, sino unos 
por los propios espectadores, que en 
su huida, unos a otros se atropellaron 
y otros a causa de los disparos de re-
vólvers hechos por la policía. 
L a domadora 
Al conocer la noticia de la muerte 
HA C E ^ AÑOS P A D E C E DE VAH^ 
Angel Pérez Fernández, de San id 
colás 295, sufrió una contusión en U 
región superlabial derecha, al darle m| 
vahído de los cuales padece y caer¿ 
al pavimento. 
E l sargento Cat, practicó un regia 
tro ayer en Vapor 45, domicilio de Ja 
sé A.lf onso Vasallo, por tener con® 
dencias de que éste individuo se 
caba a tirar rifas. 
UNA BRAVA 
No está bien el emprender mal 
campaña adversa contra un indnstriaj 
que en uso de su derecho ofrece un 
obsequio que se relaciona con el pro* 
ducto que fabrica. E l señor M. C$ 
mez anuncia su producto como a sii 
libre entender le parece bien y ampia 
con lo que ofrece siempre. La bondajj 
del producto es innegable y el obs&« 
quio que brinda al público, al anint* 
ciar el producto, es original. 
No es justo combatirle, pues se m 
rre eL albur de que la opinión pued̂  
creer que se trata de una "brava'̂  
para que dé el señor Gómez un atuin* 
cío más y el procedimiento es déj 
mal gusto y quizás conteaprodneen* 
L a incurabilidad de los padecimiea* 
tos, es cosa que va dejando de sef 
razonable, porque a diario el progre* 
so de la ciencia, el asiduo trabajo d» 
los hombres de saber van dando cô  
principios activos, capaces €e ítmM', 
batiendo con el mayor de los esto? 
las afecciones, sea cual fuere su m 
gen. * 
Así vemos, que el reuma, qne 
resistido los embates de millares i* 
preparados y ante su tenaz resista» 
cía llegó a hacer creer con fúndame^ 
to bastante que era incurable, al cara 
ha sido vencido, y ya se cura, con « 
seguridad de que se cura fácilmenw 
y definitivamente. „ 4 
E l antlrreumático del doctor ^ 
ssell Hurst de Filadelfia, es la meoi 
cación que ha llegado al éxito contra 
el reuma. E s un preparado Q̂ e auv 
los dolores a poco de comenzar a 
marse y lo cura en breve tiempo, 
se persiste. Ha maravillado a cujJJ 
tos conocen el antirreumatico a 
nos referimos el éxito de su 
miento. 
trata* 
de Alicia, la domadora se echo : 
rar EUa estaba en el balcón del ^ 
tr¿,asistiendo a la "cacería. 
Laantoridsd m 
E l Inspector de espectáculos, , 
James B. Boldu ha f a d o ante ^ J 
te del Distrito a la domado^ ^ 
empleados de ésta y el e m p r e s a ^ 
C u r a N E U R A L G I A S , 1 
D o l o r e s £>b C A B E 2 A , 
D E OtDOS, D S MUELAS' 
R E U M A T I C O S , , & f 
E N TODAS L A S 
P A R A P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
En el Mercado " L A PURISIMA", al fondo de Iapumtadel R ^ 
venderán L E C H O N E S y GUANAJOS, desde el día Y J ^ ^ ' ^ a d o 
de Diciembre hasta el día S I E T E de Enero, habiendo sido a£TUiénicas, 
para ello, por ser el único Mercado que reúne condiciones ¡"Z te en K _ 1 u ^ ^ - ^ s y ^ ^ r i s r í In venta SOldtrt̂ " 
f 24 de Diciembre, ¿ A * , ^ no 
1 , por este medio, al público, para que sepan aonae y 
rfigaY^n.m-qjQyf^ 
concediéndoles a los otros, como gracia especial, la venta so 
los días 23 y
Se avisa 
surtirse. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914, 
EL ADMINISTRKDOR, 
JOSE NAVARRO 
drá* 
